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H O S T I L I D A D ^ 
L i s Infantas D' Isabel y D' Eulalia 
afompañádas Sel Ministro de Estado, Mar 
qoés do A.Tuilar de Caranóo, fueron ayer 
tarde á la estación del Norte cara recibir 
al Conde de Cassrta i BU llegada á esta 
Corto. 
E l Conde fué conducido á la residencia 
de su hijo primogénito el Daque de Cala-
bria que es donde se hosoeia. En el tra-
yecto detde la estación del ferrocarril, el 
numeroso público que se había reunido 
en los alrededores, hizo una vehemente 
demostración de hostilidad contra el fu-
turo padre político de la Princesa de As-
turias, recibiéndole con gritos y silbidos-
La actitud astresiva demostrada contra 
©1 Conle de Casa ta se déos á los discur-
eos pronunciados recientemente ñor los 
políticos españoles dentro y fuora del Par 
lamento, y á la camoaña que ha' hecho 
casi toda la prensa oponiéndose al pro-
yectado enlace de S- A &• la Princesa de 
Asturias á causa de los antecedentes car-
lis*as del jsfe de los Borbones de Ñapóles 
La policía disolvió las tarbas é hizo dos 
detencicnes-
E n visra de la llegada del Conde de Ca-
eena, la prensa radical recuerda el he 
cho ds que el fatnro suegro do la Prince-
sa de Asiurias fué quien dirigió el bom-
bardeo de la ciudad de San Sabastian, por 
los carlistas. 
P R U D E N T E P K E O A Ü O I O N . 
Los jesuítas que residen en esta Corte 
han decidido retirarse á uno de los con-
ventos que poseen en las cercanías de 
esta capital-
U O N T I N C T A N L A S G 4 R A N T I A 3 
*. E N S O S P E N S O 
Como consecuencia de los últimos dis-
turbios el Gobierno ha acordado dejar en 
suspenso el Real Decreto restableciendo 
las garantías constitucionales en toda 
España» 
C O N T R A L O S J E S U I T A S . 
Ayer por la noche los estudiantes se 
reunieron frente á la redacción de los pe-
riódicos más importantes de la prensa 
liberal, dirigióndesa después al convento 
del Sagrado Corazón, donde se encuentra 
la señorita de Uoago, dando gritos de 
¡Mueran los jesuítas! 
La policía dispersó á los manifestan-
tes. 
Otrcs grupos apedrearen el convento' 
También se hicieron manifestaciones 
de simpatía en el teatro Español con mo-
tivo de representarse la obra de don 
Benito Pérez Caldos, E l e c t r a . 
A última hora de la noche las calles 
estaban tranquilas. 
Seis de los que han temado parte en 
los disturbios van á ser entrégalos á los 
tribunales. 
L A I N F A N T A I S A B E L 
La manifestacióa á que dió motivo la 
llegada á esta Corte del conde de Caserta 
terminó al anochecer. 
En la calle de Alcalá la üfanta Isabel 
atravesó en coche por entre los manifes-
tantes, quienes dieron á S. A. U. pruebas 
inequívocas de respeto. 
F U N Ü I O N D E G A L A 
Conforme estaba anunciado, anoche se 
celebró la función de gala en el teatro Real 
y los concurrentes dieron muchoj vivas 
al Eey y á la Reina Regente. 
L'egarán las á c i m a s novedades de tan elegaatas telas REINA G U I L L E R M I N A , 
que Lu»ce días espera i las mueban y b e l l a s favur^cadoraj dal p o p u l a r establecimiento 
F I N DE SIGLO, las cuales eo exbibirán.en sus vidriaras el domiugo y lunoa, y se pon-
'•-^n á la venta el próximo martes 13j á 25 y 30 centavos plata. 
Unico importador el gran 
Bazar £,Fín de Siglo," 
SAN RáFAEL 21, ESQUINA A AGUILA. 
K41 «4 9 
¿Sabé is de quién se va á tratar, que es tan in-
lereshnte como el a lcantar i l lado y p a v i m e n t a c i ó n 
de la ciudad de la Habana? De la grandiosa y ev-
t raordinar ia r ea l i z ac ión de! e t tablecimieoto de pe-
I t t ^ r í a E L E N C A N T O , que l iquida y realiza á la 
mitad de precio ¿us muchas y valiosas exis-
tenciaf' que comprenden a r t í c u l o s de todos sriros. 
¿Sabé is la causa de esta grandiosa r e a l i z a c i ó n 
qne será el terror, espanto y asombro de sus cole-
gí s, y que su baratura r e p e r c u t i r á en todos los 
á m b . t o s de la pob lac ión? Porque se va. se muda, 
se tsjislada de Sao Rafael, á la grande y ancha vía . 
que l leva el nombre de la calle de Neptuno, esqui-
na á A g u i l a , < 
Ur a visita al E N C A N T O , será de gran u t i l i -
dad | ara todo el g a l a n t e é í m e l i g e u t e publ ico de 
la Habaha. 
D I R E C C I C W : 
S , R a f a * ! , c a s i e s q . á G - a l i a n o , 
T e l é f o n o n ú m . 1 2 2 2 . . 
L A S H Ü E L G A & 
Continúa con el mismo carácter paciñeo 
la huelga general de Gijón. Hasta ahora 
no se ha producido incidente alguno desa-
gradable. 
También continúa con ©1 mismo aspeó-
te pacífico en que se inició la huelga de 
los empleados del ferrocarril de Madrid, 
Extremadura y Portugal, 
B A N Q U E T E Y R E P A R T O 
Esta noche se celebrará en Palacio un 
gran banquete después del cual habrá un 
reparto de bonos para socorrer á los po-
bres de Madrid. 
La Dslepcili ClÉM 
BI WíISWllOI! 
S e g ó u telegrama de ayer, de 
nuestro servicio particular, ha l le-
gado (\ WashiogtOD la D e l e g a c i ó n 
qne, además de la representac ión 
del Centro de Ooraercianíes é I n -
dustriales, de la Unión de F a b i i 
cantes de Tabacos y del Círculo de 
Hacendados, lleva la de la Socie-
dad Económica de Amigos del P a í s 
y de los partidos polít icos, para 
tratar de consegnir del gobierno de 
los Estados Unidos una reducción 
en los derechos qne satisfacen los 
productos de Cuba en aquella re-
pública y la total supresión de los 
de exportación que se cobran aquí 
al tabaco en rama y elaborado. 
Cada uno de los delegados es^l 
debidamente impuesto de las nece-
sidades de la agrupación qne re-
presenta, y el Secretario de la 
Delegación conoce perfectamente 
cuanto se relaciona con la agricul-
tura, el comercio y las industrias 
del país, por cuyo motivo es seguro 
que serán bien defendidos los inte-
reses que les han sido confiados. 
Como quiera que la cuest ión de 
las Aduanas es la que ha dado lu-
gar á mayor suma de disgustos, re-
clamaciones y protestas, lleva tana 
bién la De legac ión el encargo de 
pedir a! presideuto M;i« Ktrfídj qne 
no se haga ninguna moditícación 
en el Arancel vigente sin consultar 
preriamenie á las corporaciones 
existentes en la Isla, á tía do que 
puedan informar sobre la conve 
uiencia y mejor manera do llevarla 
á efecto. 
Sabemos que, además de las solu-
ciones generales que quedan men-
cionadas más arriba y que los do-
legados sostendrán colectivamente, 
alguno de ellos lleva otras, que se 
reücren á intereses particulares de 
la corporación que representa y que 
serán expuestas y defendidas i n -
dividualmente en nombre exclusi-
vamente de la Asociac ión ref rida.. 
Ocioso nos parece decir que se tra-
ta del Círculo de Hacendados. 
L a creencia geheral es que se 
conseguirá la total supres ión de los 
derechos de exportac ión al tabaco, 
supuesto que es tau poco lo q n i 
rendirán deüpués de reducirlos en 
T O L B T 
a •ecoD'1 Mrrv '.IS <'t)lcpo Si balf b'c<k O r o i rer. 
Ira) | ia .k pfdceior fjr afiuiiy w . t ü o r e t chi -..HO 
P I Í O A L T O 
Se shiai!* el de Ob;#py 9%, ¿ roedift cnadra r'el 
Parqoe Cer Ir»), pura oficinna. rootulta» b farnUla 
corla tio u 10!7 4a-9 
E R A C r B O S 
Se D f c e í i t a n bracerc» pa/a ercatnpo, pagándese-
)ep DD peto oro BnjerK'aDo. Fuedeu oonrrir á la ra-
lle da A'íialarilla 31 b a s t í el g í b a l o f\ Us doc» del 
día 2a H Id O 
nn 50 p.g qne no justif icarían, 
á la verdad, que se mantuviera 
una carga qne, á la vez que perju-
dicial, cons ideráos te pueblo, y con 
razón vejaminosa. 
E n cuanto á la segunda parte, ó 
sea la reducción de los derechos 
que se cobran en los Estados Uni -
dos al azácar, tabaco y aguardiente 
de esta Isla, aun cuando reconoz-
ca el presidente Mac Kinley la jus-
ticia de la pet ic ión, se le hará m á s 
difícil acceder á ella mientras la 
Asamblea Constituyente Cubana 
no fije las reglas que han de servir 
de base á las futuras relaciones 
comerciales entre Cuba y los E s t a -
dos Unidos, s egún vienen i n d i c á n -
dolo ya los telegramas de Was-
hington, y s e g ú n se desprende de 
las instrucciones relativas á los 
trabajos de dicha Asamblea, que el 
general Wood ha recibido ultima-
mente del Secretario de la Guerra . 
Debemos esperar, no obstante, 
que el gobierno de Washington 
hallará alguna fórmula equitativa 
para satisfacer las legitimas aspi-
raciones de este pueblo; y debe 
buscarla con tanto mayor motivo, 
cuanto qne cualquier conces ión 
que haga á favor de los productos 
de esta Is la , á la vez que prove-
chosa para el comercio de los dos 
países, facilitaría grandemente la 
solución del problema que en traña 
la cuest ión de regular las relacio. 
nes comerciales entre ambos. 
U HíEGi DE G M M S 
L a ó nica noticia interesante que 
podemos anunciar á nuestros lecto-
res acerca de la paralización del 
tráfico de la linea de Cárdenas y 
Jácaro , ocasionada por la huelga 
de los trabajadores y empleados de 
esta empresa, es que esta m a ñ a n a 
han regresado de Cárdenas el Secre-
tapio de O oras Públ icas y el Gober-
nador Civil de Matanzas, acompa-
ñados del Administrador del ferro-
carril de Cárdenas y Júcaro , y que 
nsíatisron los tres á la ses ión de la 
Directiva de la empresa referida, 
que e m p e z ó á celebrarse poco des-
pués de las diez. 
Se concede, como es natural, mo-
cha importancia á esta reunión. 
A las diez de la mañana recibi-
mos el siguiente telegrama, fecha-
do ayer e>o Cárdenas á las once y 
cinco de la nocb e; 
D I A B I O DE LA M A R I N A 
Babana. 
Esta noch-3, á primera hora» se celebro' 
una Asamblea nara tratar de la huelga, 
con asistencia de! Secretario de Obras Pú-
blicas, del Gobernador Civil, del Alcalde 
de esta cioiad, d¿1 Aministrador de la 
empresa de Cárdenas y Júcaro y de una 
comisión de haelgaistas- En la reunión 
no se llegó á un acuerdo, por lo que con-
tinúala huelga. 
Los huelguistas sostienen íntegras sus 
pretensiones' 
E l Corresponsal. 
Por el cable se ha recibido la noti-
cia de la llegada á Washington de loa 
BeBores L o i s V . P l a c ó , Alberto Broch, 
Donoiogo V i l l a m i l y L o i s V . Abad , de-
legados los tres primeros y secretario 
el ú l t imo del Movimiento E c o n ó m i o o 
iniciado en esta Is la , y en el cual e s t á n 
interesados los centros mercantiles, in-
dustriales, e c o n ó m i c o s y cnanto repre-
senta entre nosotros la púb l i ca riqueza. 
C a d a d ía llegan al Comité nuevas y 
eficaces adhesiones. 
A l aoto de despedir á los seOores de-
legados aoadíerou , el l a ñ e s 4, s e g ú n 
estaba anunciado, representaciones del 
Oomitó Ejecntivo, entre los qae reoor-
dítmos la Sociedad E c o n ó m i c a repre-
sentada por en secretario el señor don 
R a m ó n Meza; p o r e l ü í r o a l o de Baoen-
dados ios s e ñ o r e s don Leopoldo Sola, 
don Gabrie l Oamps y don Mannel Fro i -
lán Onervo; por la ü n i ó n de Fabrican-
tes su presidente el señor don Rafael 
Garc ía M a r q u é s y el señor don Vicen-
te Arizaga; por el Centro de Comer-
ciantes so secretario señor don L a u -
reano R o d r í g u e z , y otras numerosas 
personas que ocuparon tres remolca-
dores dispuestos al efecto y a c o m p a ñ a -
ron a los delegados al vapor Mascotíe 
y luego basta la boca del puerto. 
E l remolcador del Centro de Ooraer-
ciantes é ludustriales l levaba á proa 
una bandera coa el nombre de esta ins-
t i tuc ión . 
INFORMACION IMN'ELiRIá. 
L a Comis ión del C o m i t é Ejecutivo 
del Movimiento E c o n ó m i c o , encargada 
de emitir informe sobre el Arancel de 
Aduanas vigente en C u b a , tiene el 
gusto do recordar á los Agricultores, 
Industriales, Comerciantes, Corpora-
ciones, Sociedades y particulares inte-
resados en dicha Ley F i s c a l , que el d ía 
13 del corriente vence el plazo conce-
dido para recibir sus observaciones y 
se ¡es suplica DO desatiendan esta ad-
verteocia. 
L a s comunicaciones deben dirigirse 
por escrito ^ la Seoretar ía del Oomitó 
Ejecntivo, que se baila establecida en 
las Oficinas del "Centro general de 
Ooroeroiantos ó Industriales ,^ calle de 
Aguiar n0 31, altos del Banoo E s p a -
ñol. 
mmk GOISTITOÍENTE 
Sétión de la noc h i del 8 
A las nueve menos cinco minutos 
comenzó la s e s ión , d á n d o s e lectora al 
acta de la anterior que fué aprobada. 
Puesta á vo tac ión por segunda vez 
la base 2* de la S e c c i ó n v i g é s i m a pri-
mera, fué aprobada. 
Loido el inciso 12 de la baeeS' de la 
Secc ión D é c i m a , fué aprobado, agre-
g á n d o s e á pet ic ión del Sr . Giberga, 
entre las atribuciones del Congre8o , la 
de formar los C ó d i g o s Mercantiles. 
F u é desechada ana enmienda del 
Sr . Portuondo á este inci8o,como tam 
bién otra del Sr. F e r n á n d e z de Castro 
al inciso 15 de la base 7* de la S e c c i ó n 
Duodéc ima , y aprobado és te . 
E l Sr . Maoduley p r e s e n t ó una adi-
ción á la bnsf 7a de la S e c c i ó n D u o d ó -
sima qne diñe osí: 
"Inciso 10 —Diotar ó r d e n e s para la 
pjeoocióa de las leyes y para cuanta 
incumba al gobierno y á la a'lmini^-
tración del Estado siempre y cuando 
no contravengan á estas". 
L a precedente adioión fué aceptada 
por la Comis ión redacrora del proyec-
to y aprobada por le Asamblea. 
F a ó desechadada otra ad ic ión que 
presentó el S r . Manduley á esta bHse 
y aprobada la siguiente del S r . G ó m e z 
(don J u a n G n a l b e r U ) : 
"Inciso 17. —Decretar la s u s p e n s i ó n 
de los Gobernadores de Provincias en 
los casos de ex tra l imi tac ión de funcio-
nes ó infraccióu de las leyes, dando 
cuenta al Senado". 
E l Sr . Bravo , en nombre da la C ^ 
mis ión, ret iró el inciso 5 de la b^se 2* 
de la Secc ión D é c i m a cuarta . 
F n é aprobada la base 4" do la Sec-
c ión D é c i m a novena, redactada nue-
vamente por la Comis ión en la signien-
te forma: " E l Gobernador sera reapoa-
sable ante el Senado en los casos que 
establezca la C o n s t i t u c i ó n . D ^ todo 
otro delito será responsable ante loa 
Tribunales, en la forma que determi-
nen las leyes". 
L a S e c c i ó n V i g é s i m a tercera q u e d ó 
redactada en la siguiente form Í: 
"Pertenecer í in al Estado toMos loa 
bienes existentes en el territorio d« 
la R e p ú b l i c a , que no correapondan á 
la provincia, ó ios municipios, ni que 
sean individnal ó colectivamente de 
propiedad particular". 
E l Sr . Fernandez de Castro presen-
tó una enmienda, que fué desecha-da, 
A, la S e c c i ó n V i g é s i m a cuarta que tra-
ta de la reforma constitucional. 
F u é aprobada otra enmienda del S r , 
G ó m e z (D. J u a n Gualberto) 4 esta 
s e c c i ó n , consistente en sustituir laa 
frases " E l n ú m e r o de constituyentes 
será igual al total de ambos Cuerpos 
Coleg is ladÓres" por las de " L a s Cons-
tituyentes se d iv id irán por provincias 
á razón de uno por cada 5ü,0J0 habi-
tantes" 
A pet ic ión del Sr . N u ñ e z se suspen-
dió la s e s ión , siendo las diez y cuarto. 
P E S A M E 
Muy afectuoso y expresivo se lo 
damos desde estas columnas á nues-
tro que í ido amigo el jefe de la casa 
de M. Calvo y Ó? y de la Delega-
ción de la Compañía Trasat lánt ica 
Española , D . Manuel Otaduy, por 
la irreparable pérdida que acaba de 
suírir en la persona de su respeta-
ble y amant í s ima madre. 
ü n telegrama de España ha sido 
portador de la infausta nueva. 
Pocos meses hace que el Sr. Ota-
duy estuvo en España y allí v i s i tó 
á so santa y querida madre. ¡Quién 
había de decirle que aquel abrazo 
de despedida era el ú l t imo que se 
daban! 
Descase en paz la noble dama y 
recibe el atribulado hijo la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
i i M m As las Vesasi 
De la visita girada al Ayuntamiento 
de Santiago de las Vegas resalta que 
\ a cuenta de C a j a ha tenido el siguien. 
I S ^ g * P i d a S ® E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A . T I O O B Z X A i r T B T B B C O M S T I T U T B l f T S 
Emulsión Creosotada de Eatell 
22e ftii »y<n F 
Sábado 9 fie lehn ra de I 
FCNCION TOK TANDAS. 
1)01 
PhOUHAMA 
A 1 a s 8 7 'i O 
A las 9 y 1 C 
Lvu'ha de Clases v 
E l G u i t a r r i c o 
TEATRO DE ALBISÜ 
8RAH COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ las 10 y 1 O 
FT. LS Príí». 
A DiDia EípaCo a Ft Mi Amor.—2V 
lie etmlto W¡ EL BnSTAllKA>T. 
E l TANDAS — T R E S TANDAS 
O K 209 \b-\ F 
Precios por l a t a n d » 
Grille» 
Palcoi mmmmmt 
LoDeia coo eoiraaa 
fiDiscsooDiaem 
ADODIO ú e i e n a l u . . . . . . . . . . . . 
Idem (ieParaito 
Botraas l í e o e r a i . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem á t e n n i i a o D a r a i a o . . . . . . 
CF^MafiaD», domingo, L A N O C Ü S D E SAN 
Jl) N. 
i~ir MQJ pronto, ectreoo de la zsrznela 
K L FONlíO 1>EL 15 A U L 
CF* PróiiroameDie, E L BAKi^Ul LL-tttü. 
tSTSe e Lia j a coo a envidad U zarmel» 
1 U 1 E L>E AM()t¿ 








RAMENTDL, recibe y vende SOMBREROS p a r a ^ ^ N O R A S , hechos por l a s mejores modistas de PARIS, Obispo 32. 
L o m á s n u e v o , 
L o m á s e l e g a n t e . 
L o m á s b a r a t o e n g r a n mmoñA OBISPO ESQ. A COMPOSTEU T E L E F O N O 9 4 9 . 
R E A L I Z A C I O N C O M P L E T A D E TODAS L A S T E L A S Y A R T I C U L O S P A R A I N V I E R N O . 
Inmensc s u r t i d o , v a r i a d o , selectc: h a y donde escojer, p a r a tedes les gus to s 7 todas l a s fo r tunas . Seguimos vendiendo á precios i n v e r o s í m i l e s , f abu losamen te t a r a t o s . 
V E L O S de L A N A color entero, á S E D A L I N A S úl t ima moda. 
10 ctg. 
L A N A S bordadas de todos colores 
F R A N E L A S de lana color entero 
y de coloreeL 
I D E M de a lgodón en todos colo-
ree á 10 centavos. 
C O L H O N E T A S , inmenso sartido 
en clase y tamaños 
F R A Z A D A S de todas clases, al 
godón y lana, á todos precios. 
M A N T A S de estambre y casimir 
de lana y a lgodón . 
T O Q U I L L A S , etc. 
S O B R E C A M A S francesas de o lán 
y a lgodón dibajos nuevos y ca-
prichosos. 
A L P A C A S brochadas en todos 
colores 
V I C H Y - E X r O S J C I O N , gran fan 
tasia. 
S A T E N de a lgodón francés, flo-
reado. 
S E D A S , gran surtido á 4 reales. 
I D E M á G rls., en todos colores y 
dibujos; en S E D A S brochadas á 
precios baratís imos. 
P E L U C H E S , panas, brocateles, 
Reps, y Yutes , surtido colosal 
para todos los gustos. 
T O A L L A S , lencería, etc., etc. 
penemos u n g r a n s u r t i d o ^e C A P A S que r ea l i zamos á c u a l q u i e r precio. H a l l egado e l m o m e n t o de que el p ú b l i c o cempre, per una b a g a t e l a , u n a r sena l de te las pa ra i n v i e r n o en 
L A G R A N S E Ñ O R A . . OBISPO, ESQ. A C0MP0STELA 
3 D I A R I O D E L,4 M A R I N A-Febrero 9 de 1901 
te movimiento desde 1* de Enero de 
1S99 á la fecha de la vis ita, resaltando 
comprobados todos los dooameotos de 
cargo y data: 
Ex i s tenc ia en 1° de enero 
de 1899 $ 523 08 
Ingresos realizados 48.499 32 
Total 49.022 40 
Pagos realizados 48.891 78 
E x i s t e n c i a en caja 130 62 
L a coenta del Recaudador arroja nn 
cargo de $15 185 82, de los qne s ó l o 
teola nn pendiente de $3 941-20. 
E l Secretario de Hacienda ba orde 
nado al Alca lde qne practique ana li 
q a l d a o i ó n definitiva al anterior Recaa 
dador, s e ñ o r Baroe ló , qae c o n t i n ú e el 
expediente iniciado por haberse dis-
puesto el a5o 1893 de los d e p ó s i t o s en 
caja para nn pago á finalizar de Ins-
t r a c c i ó n P á b l i c a , qae practique a n a 
i n v e s t i g a c i ó n en las propiedades del 
raonlcipio, qae relacione los recibos de 
ejercicios anteriores de censos pendien-
tes de cobro y que en lo sucesivo la 
caenta de Tesorer ía se lleve só lo ea 
moneda americana. 
Dicho Secretario ha felicitado a l A l -
calde y al Tesorero de Santiago de las 
Vegas por sus gestiones. 
E l incendio del taller 
de Estanillo, 
POR LAS VICTIMAS D E L INCENDIO 
Publicamos con mucho gusto la s i -
guiente oomonioao ión , que t^nto hon-
r a al Cuerpo de Bomberos del Oomer-
cio, y excitamos al púb l i co para que 
responda a l caritativo llamamiento 
que se le dirige. 
A los Representantes de la Prensa 
Habanera. 
S e ñ o r e s : 
E l Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio n0 1 acordó anoche efectuar una 
formación con todo el personal y ma-
terial , el p r ó x i m o domingo á las cua-
tro de la tarde, y recorrer distintas 
calles implorando una limosna para 
socorrer á los infelices que han perdi-
do cuanto t e n í a n en el fuego ú l t imo, y 
& cuyo acto invitan á sus c o m p a ñ e r o s , 
los Bomberos Municipales. 
Con el fin de que el resaltado de la 
colecta corresponda á nuestros deseos, 
rogemos á V d . sn eficaz apoyo, para 
qoe invite al públ ico á que nos secun-
den en nna obra que desde luego oree-
mos será del agrado de V d . y y a que 
l a fatalidad hizo que no p u d i é r a m o s 
dominar el fuego que d e s t r u í a los ho 
gares de esos infelices, á pesar de 
nuestros esfuerzos, que podamos por 
lo menos auxiliados por V'ds. enjugar 
algunas de las l á g r i m a s que vierten 
esos pobres hijos del pueblo. 
L e s anticipamos las gracias y nos 
repetimos de Vds. attos. y S. S, 
Por la C o m i s i ó n , 
Frno0 de F . AstuiUlo. 
L A BOMBA ZBNCOWIBCH • 
Desde las tres de la tarde de ayer, 
hasta igual hora de la madrugada de 
hay, han estado trabajando [os bom-
beros municipales con la bomba Zsn-
c o u ü c h en la remoción de los escom-
bros de los edificios destruidos por el 
fnego del taller de Estani l lo . 
MUY B I E N 
Hemos sido informados que los se-
ñ o r e s Planiol y Caj igas tienen el pro-
p ó s i t o de regalar al Cuerpo de Bom-
beros Municipales nn hermoso caballo, 
en s u s t i t u c i ó n del que se le i n u t i l i z ó 
cuando a c u d í a la bomba Gátniz á pres-
tar sus servicios en el incendio del 
m i é r c o l e s ú l t imo , y que en tan grave 
peligro puso el hermoso taller de su 
propiedad,y que fué salvado por la ab-
n e g a c i ó n y hero í smo con que trabaja-
ron ambos Cuerpos de Bomberos. 
CIRCULO HISPáNO. 
E n junta general celebrada el d ía 3 
del corriente resaltaron electos para 
formar la Direct iva de la Sociedad de 
Reoreo y F i l a r m o n í a , durante los me-
ses de febrero á junio, los s e ñ o r e s s i -
guientes: 
Presidente: 
Ldo. D . Miguel V á z q u e z Oonatan-
tio. 
Viee-presiiente: 
D . Joeé Solis . 
Vocales: 
D . JOPÓ F e r n á n d e z G ó m e z , D . F a -
cundo S á n c h e z , D . J o s é V a l d ó s , don 
Balbino Dorrego, D . Rafael Amaviz-
ca , D. Constantino M e n é n d e z , Ldo. J o 
e é Pn ig y Ventura, D . Manuel A . C i -
fuentes, D . J o a q n í n Codina, D . F a u s -
tino Ibaseta, D. Francisco G a r c í a Cas-
tro, D, l l a m ó n C i m a , D . R a m ó n ü z a -
tegui, Ü. Gerardo de Diego, Ldo. E n -
rique Hiraldez Acosta, D. Manuel 
Reguera, D . Emil io Ní izábal , D. J a s é 
Mnouera, D . Orestes C a s t r u c h , don 
Emi l i o D iaz , D . Bnr iqae Milagro?, 
D . Emilio R i v a s , D . Ramiro de la R i -
v a y D . Franois-M) Barrero . 
Congreso Médico 
Pan Americano 
B l Presidente d é l a C o m i s i ó n O r g a -
nizadora y Ejecut iva del Tercer Con-
greso Módico Pan-Americano ruega á 
los miembros de é s t a y á los de la A c a -
demia de Cien cias M é d i c a s senirvao 
coocurrir al A u l a M a ? u a de la Uni -
versidad el domingo 10 del corriente 
á la nna y media de la tarde para tra 
tar del tema propuesto por el s e ñ o r 
Delegado de la Argent ina don E d u a r -
do Wilde qae pres id irá el acto y su-
plica la puntual asistencia. 
E l Saperintendente del Departamea 
to de I n m i g r a c i ó n ha dirigido lo si-
guiente al doctor Santos F e r n á n d e z : 
Habana, Cuba , Febrero 6 de 19J1. 
Señor Presidente del Tercer Congreso 
Médico Pan-Americano 
Habana , Cuba . 
Señor: Tengo el hooor de invitar 
por este medio á los miembros de ese 
Congreso, para qae visiten el Campa-
mento de I n m i g r a c i ó n que se h » l l a si 
tuado en el planicie que separa la for 
taleza de la C a b a ñ a del fuerte número 
4. De usted respetuosamente, 
F r a n k E . Menooal 
Act 'g Aest. Sungear U. S. M. H . S. 
Sups. Dept. of Immigration. 
Aumento de población 
en los Estadas Unidos 
S e g ú n cá l cu lo de Mr. Merrian, jefe 
del Departamento de Censos, en Was-
hington, la poblac ión de los Estados 
Unidos, al finalizar el siglo X X , as-
cender ía á nada menos que á 411 mi -
llonea de habitantes, siempre que el 
aumento se mantuviera á la misma al-
cura que durante los cien ú l t i m o s años . 
Mr. Merrian basa su c á l c u l o en un 
promedio de aumento de 18 p.g cada 
diez años , partiendo de la actual , que 
es como sigue: 
P o b l a c i ó n de los Estados 
Unidos 70 290.220 
Idem de las Fi l ip inas 7.000.000 
Idem de Paerco Rico 05;? .213 
Idem de IJI isla de G a a m 8.501 
Idem de Tui t i la é islas 
adyacentes 4.105 
Total 84 201.189 
Aumentando la pob lac ión en iguales 
proporciones que durante el pasado 
siglo, sub ir ía gradualmente en la si-
guiente forma: 
AÑOS POBLACIÓN 









1980.. 3 7 2 5 . 9 4 5 
1990 373.780.018 
2000. 441.009.200 
Pero debe tenerse en cuenta, agrega 
Mr. Merrian| que el promedio de au-
mento de 18 p.g cada 10 a ñ o s que se 
necesita para alcanzar á los 441 millo-
nes de habitantes, no se soHtendrá pro-
bablemente durante todo el siglo X X , 
poique no lo ha tenido j^m^s ninguna 
de las grandes naciones del mundo y 
no hay motilo para suponer que re-
sulte en los Estados Unidos, supues-
to que y a de 30 p . § en 1880, el au-
mento de poblac ión bajó á 25 en 
1890 y á 20 p . § en 1900 Respec-
to á aomento de p o b l a c i ó n , como 
otras muchas cosas, los Estados Uni-
dos tienden r á p i d a m e n t e á aproximar-
se á Europa y es de temerse qne pron-
to dejará de aumentar sn p o b l a c i ó n , la 
q u e d e s p a é s d e permanecer a l g ú n tiem-
po estacionaria, e m p e z a r á luego á de-
clinar, á consecuencia, principalmente, 
de la d i sminuc ión de la e m i g r a c i ó n . " 
Movimiento Mar í t ln ia 
E T T A A . S T I M P S O N 
La goleta americana de e-te no-ribre en-
tró en puerto ayer procedente de Fernan-
dina conduciendo 233.531 pies de madera, 
consignada á la orden. 
E L P R I N O B E D W A R D 
Eetc vapor ingléseal ió ayer para Miarn^ 
con carga y pasajeros. 
GANADO 
De Goanta importó ayer el vapor no-
ruego, Btrqcn, para el señor don Baudilio 
Duran, (319 noviHos y 2 vacas. 
E L J B S S I O A 
Procedente de Norfolk fondeó en puerto 
ayer sarde el vapor inglés Jessíca con car-
gamento de carbón. 
E L B X O E L S I O R 
Con carca de t ránsi to en t ró en puerto 
eata mañana procedente de Matanzas, e) 
vapor americano Excelsior. 
E L O L I V E T T B 
El vapor correo americano OHveüi en t ró 
en puerto esta mañana procedente de 
Tampa y Cayo Hueso con carga general, 
correspondencia y 72 pasajeros. 
A L O S S E Ñ O R E S 
ALMACENISTAS IMPORTADORES 
i n T T i n 1 1 5 0 0 l e l ^ h 0 n < í í ' d ^ p o n e r e a conocimiento d e l comerriode 
r u l v i v ^ ' J r P a r 5 i r ^ e e 8 t a í e c h a , el qne suscribe t e n d r ; 1 la ex-
« i r ^ de 109 l u i e n t e s fabricantes ingleses 
para tomar órdenes al por mayor exclusivamente. 
S. S. E . W, S t a n l e y . 
C o m p a ñ í a A n g l o - S a i z a de leche oondensada. 
E e e k F r i . n O í M 4 r C . de U F 4 b r i u . : i , « * . r „ . 
Fabricantes de Galletas de todas clases. 
n u - v m i n v..^ Premiadas oon Medallas de Oro. Ulark , Nickolls &;Ooomb8. , 
Fabricantes de Confitería y Conservas. 
•oryant & May L0 
Fabricantes de Ceril las Inglesas Superiores. 
T n P T TO Marca de la Fábr ica: p u r i d a d . 
J . O. & J . F i e ld L ? 
ry „ ^ o „ Fabricantes de Jaboncillos y Velas finas, r , (Jochran & ü" 
Fabricantes de Tintas y Gomas. 
. £ , 4 T ? d a ^ m a n i o a c i J 6 n para informe8 dirigida de cualquiera parte de la I s l a 
• e r á atendida con todo esmero y a t e n c i ó n . 
OFICINA Y MUESTRARIO: Apartado de Correo m 
MERCADERES 2-2. Cables: "Stanwii". Hab^a. 
C ó d i g o : 
Í74 
A . B . Q. 
A S Ü N T O S V A I » 
UNO QUE NO P A R E C E 
Unión de Reyes 9. 
DIABIO DE LA MARINA. 
Habana* 
Desde el día 7 del actual ha desapare-
cido de la villa de Alacranes, el oficial de 
la Tesorería del Ayontan^ento, D. Pedro 
Torres, notándose también la falta de 
ciertas cantidades en metálico, que se 
hallaban depositadas en Tesorería. 
E l C o r r e s p o n s i t l . 
C O M I S I O N 
E s t a mafiana estovo en Palacio ana 
c o m i s i ó n de maestros con objeto de 
solicitar del general Wood qae diera 
las ó r d e n e s oportanas para qoe se les 
abonaran sos haberes oorrespondien 
tes al mes de enero p r ó x i m o pasado. 
B l general Wood p r o m e t i ó á la co 
mis ión hacer cnanto estuviera de su 
parte para que se le satisfacieran á U 
mayor brevedad dichos haberes. 
OONPaEENOIA 
E n la maQana de boy han celebra 
do una larga conferencia con el Go 
beroador Militar los abogados d e í e u 
sores de los magistrados "preambula 
dos", seQores Lanuza , Bas tamante y 
Caballero. 
DESPOJO 
E n la m a ñ a n a de hoy estuvo en esta 
redacc ión el Sr . D . Ln i s V . Delaine, 
hac i éndonos entrega de nna carta en 
la que nos manifiesta qne ayer en viaje 
de ¡Santa C l a r a á esta capital , al reco 
jer su equipaje en la e s t a c i ó n de Vi l la 
nueva, de los Ferrocarri les Unidos, se 
ha encontrado despojado de sus ropas 
por valor de doscientos ochenta pesos. 
E l Sr . Delaine se propone establecer 
la oportuna rec lamac ión . 
ALZADA R E S U E L T A 
E l Gobernador Militar de la I s l a á 
propuesta del Secretario de Estado y 
Gobernac ión , ha declarado con lugar 
la alzada establecida par D . Pedro Gó-
mez Mena, como apoderado de su her-
mano D. A n d r é s de los mismos apeili 
dos, dejando sin efecto el cobro que por 
el concepto de alquileres de la v ia pú 
blica acordó hacer el Ayuntamiento de 
esta ciudad á los k osoos que ocupan 
la ''Manzana de G ó m e z " y cuya reso-
lución había s i d o o o n f í r m a d a por el Go-
bernador Civ i l de la provincia, 
R E U N I O N 
L a comis ión organizadora del c í rcu lo 
pol í t ico del Partido Nacional Cubano 
cita por esta medio á loa s e ñ o r e s Pre-
sidentes dtí los c o m i t é s de esta ciudad 
para la reunión que se ce l ebrará hoy 
s á b a d o 4 ias ooho de la noche en Z n -
lueta 28, 
MURIO 
L a n iña Leocadia, hija de D . J o s é 
Q o n z á l e z q a e foó herida hace p o c o s d í a s 
en la finca "Tasajito,'* s i ta en Cuma-
nayagua y de cuyo hecho dimos caen-
ta oportunamento, fa l l ec ió el miérco le s 
h consecuencia de la herida que rec i -
bió por proyectil de arma de fuego.-
E L 24 DE F E B R E R O 
Se ce lebrará en Matanzas con la 
inaugurac ión del monumento erigido 
ea el Paseo de Martí , en recuerdo de 
los que allí fueron fusilados, dorante 
e! periodo de la r e v o l u c i ó n . 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado en propiedad, te-
sorero del hospital de San Fernando, 
de Colóa , el Sr . O. l U m ó o Aedo. 
LA Z A F i l A 
E l total de sacos de a z ú c a r de la za-
fra actual, entrados hasta el d í a G 
de febrero, en Matanzas, asciende á 
22L212. 
SIN E F E O T O 
B l contrato de arrendamiento y pro-
mesa de venta de la tinca " L a Concha," 
del s eñor M a r q u é s de A p e z t e g u í a , á 
que nos refer íamos en uno de nuestros 
números anteriores, ha quedado sin 
efecto, por haber manifestado el repre-
sentante del señor A p e z t e g u í a á las 
antoridades americanas, que no consi-
deraba aceptables la condiciones qoe 
le proponían. 
VENTAS DE TABACO 
D e L a Fraternidad Española de P i -
nar del Rio tomamos lo sigoiente: 
E n estos d í a s se han vendido á dis-
tintos mercaderes, las vegas de don 
Justo Ortiz, D . S e b a s t i á n B j f i l l , don 
Eduardo A l e g r í a , y D , J o s é Antonio 
Cabeza, qoe entre los cuatro pasaron 
de 1000 tercios. 
Los precios, con muy p e q n e ñ » dife-
rencia son los mismos qoe y a hemos 
dicho otras veces. 
D e la cosecha de este a ñ o , y a se ha 
vendido en oujes una de las vegas de 
San J u a n y Mart ínez que trabaja don 
Pedro Mora, á razón de cuatro pesos 
un real al barrer. 
Hay algunas otras palabreadas que 
se real izarán caando se pueda andar 
con el tabaco, al tener blandura. 
A d u a n a de l a . H a b a n a . 
S S T A D O O B L A B B O ¿ a O A O I Ó B I OBX BSTI DA 
• N MI, n U DI L4 F SOü k : 
Depó- Btcauda-
sitos ctó* firme 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportac ión . . . . . 
Id, d e p n e r t o . . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
qoeo travesía 
Idem cabotaje 
Atraque de boquee de 
travesía 
Idena cabotaje . . . . . . . . . 
Veter inaria . . . . . . . . . . . 
Id, de almacenaje 
Muellaje 




















Totftl $ 4C_J32 47 
Habana 7 de febrero de 1900 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A N S I O 
P l a t a — 79} a goj* 
valor Rilloiee C e n t e n e s . . . . . . . . 
En c a n t i d a o e s 
Lnisee. 
£ 2 c j a n . n I.-Í 
7i v a l o r 




E S T A D O ^ UNIDOS 
Servicio de la P r e n s a A s o c 
De hoy. 
Nueva York, febrero 9. 
E X I S T E N C I A D E A Z Ü O A F E 3 
Las ezistencias de azúcares ernáos en 
esta plaza en pnimras manos, ascienden 
sclamenteá 225 toneladas-
En igual fecha de 1S00 había 5 605 to-
neladas. 
Washington, febrero 9. 
D E U D A P R E F E R E N T E 
E l representante demócrata por el E s -
tado 7 ciuiad de Nueva York, Mr. L e -
^7. qus ya en la anterior legislatura pi-
áió que se cargase en cuenta al Tesoro 
de la isla de Cuba la mitad de la suma 
de doscientos cincuenta 7 tres millones 
de dollars que hasta aquel entonces apa-
recían invertidos po: los Estados Unidos 
en gastes de guerra? pidiendo además 
que legislase el Congreso para que los 
Estados Unidos interviniesen la Hacien-
da cubana hasta saldar la cuenta, ha 
vuelto alas andadas 7 en la sesióa de 
ayer ha presentado una proposición de 
le7 pidiendo que la Cámara de Represen-
tantes autorice al Presidente Mo. Kinle7 
para nombrar una comisión que informe 
respeto á los gastos que han hecho los 
Estados Unidos para libertar á Cuba, in-
clu7endo en esa cuenta las pensiones 
creadas con motivo de la guerra-
La mencionada comisión deberá asi-
mismo, después de aprobarse la proposi-
ción referida, indicar la parte que corres-
ponde pagar á Cuba de la suma total de 
los gastos de guerra y sus anesos, hoches 
por los Estados Unidos como consecuen-
cia de su intervención en los asuntos cu-
banos. 
Una vez que la mencionada comisión 
ha7a terminado su comstiáo, el Presiden 
te deberá icsiauar á la Asamblea eses-
tituyente cubana, qne el gobierno de los 
Estados Unidos considera dicha cantidad 
como una redamación justa contra la is-
a de Cuba? 7 que por ningún concepto 
debe darse prelación á ninguna otra deu-
da que pueda tener Cuba, siendo prefe-
rente la contraída con los Estados Uni-
dos. 
Nueva Y o r k , febrero 9. 
S I T E P O R T A S B I E N 
E l corresponsal en Washington áelWerv 
Y o r k H e r a l d , íslegrafía con refe-
rencia á laproposicióa de ley presentada 
3or el representante demócrata por esta 
ciudad, Mr- Lsvy, que en los centros ofi-
ciales nadie piensa en presentar reciama-
ióa alguna para ei pago da los gastos 
ocasionados coa motivo de la guerra, 
mientras que los cubanos estén disoues-
tos á tratar á los Bstados Unidos debida-
mente. 
Washington, Febrero 9 
i Q O É P R O P O N D R A N ? 
Varios senadores están redactando una 
Droposición definiendo la actitud que ê  
Congreso de los Estados Unidos dosea que 
adopte el Presidente respecto á Cuba. 
WasLingtoo, Febrero 9 
E N M I E N D A 
Mr. Spooner, senador republicano por 
Wisconsin, ha presentado una enmienda 
1 presupuesto de la Secretaría de la 
uerra para el próximo ejercicio, propo-
niendo el establecimiento del gobierno 
civil en Filipinas. 
WaahiDgtoo, Fribrero 9. 
R E I N T E G R O 
E l Secretario de la Querra^Mr Root, ha 
rrepuesto al Senado que se reintegren al 
Tsscra cubano $12.736 pagaos de los 
fondes recaudados en Cuta para recoger 
¡es dates relativos á la manera en qae se 
han invertido !cs fondos recaudados on 
las Aduanas de aquella isla. 
Londres. Ft brero 9. 
T I O Y S O B F I N O 
Se cree que muy pronto Eduardo V I I 
de Inglaterra hará ana visita á su sobri-
no el Emperador Guillermo de Alema-
nia. 
Londres, febrero 9 
E i S T R E P R I M O c i 
Inglaterra ni aceota ni rechaza el tra-
tado Hay-Pauncafote. tal y como lo han 
ratificado los Estados Unidos; paro insis-
te en la necesidad de hacer importantes 
alteraciones eael nuevo test?, las cuales 
darán lugar á labiosas negociaciones 
diplomáücas. 
Londres, Febrero 9 
E N B C t í O A D E R E C U R S O S 
E l Lord Ex:hequerf ministro de Ha-
cienda, ha publicado una convocatoria 
pidiendo proposiciones para la compra 
de once millones de libras esterlinas de 
una emisión de Eanos de la Tesororía-
Londres, Febrero 9. 
¿ F A L T A N V A P O R E S ? 
Se ha publicado un anuncio pidiendo 
propuestas para fhtar tres vaporas- con 
el objeto de que conduzcan al Africa del 
Sur ios refuerzos que van á salir de In-
glaterra-
E l reclutamiento de las fuarzas con ese 
objeto prosigue con toda actividad-
Londres, Febrero 9. 
B A L A S Y P E t í T B 
Les besrs han atacado nuevamente á 
Modderfontein, habiendo tenido las fuer 
zas inglesas en el ata uo nn¿vs muertos 
y treinta y un heridos-
So han presentado des casos do poste 
bubónica en la Ciudad del Cabo. 
M a l r i d , febrero 9 
L A B O D A D B LA. P R I N O B S A . 
Anoche se verificó uüa función de gala 
en ci Teatro Real á la quo asistieron to-
dos los miembros de la Familia Usal- E 1 
Conde de Cassrta tambiói estuvo 
Sa han reforzado las guardias de pre-
vención. 
Les anti-cleriealas intensaron haser 
una nusva manifestación, qaa no llegó i 
organizarse. 
Ei teatro estaba da bíte en b:t3, sien-
do numarosísimu ias persons qui ha-
bían sido invitadas. 
E i R j y , la Rsia^ S^suta 7 la Prin-
cesa da Asturias fasraa r3:ibiias on me-
dio del mayor entusiasmo. 
Pi'anoia y Portugal van i enviar em-
bajadas espaciales y otros gobiernos han 
acordado estar representados oS:ialmeate 
en el acto dsl casnaiento d) la Princísa, 
habienio autorizado al efar.) i Sttl re-
presentantss en esta Círte-
Han recibido invitaeioiss pira ese ac-
to todos les -ministros-
R f i P R B S E N T A T I V E L S V Y 
A T I T A G U I N 
Washington, D . O., Peb. 9 h — 
Represeocative'Levy, Dem., from New 
York, has introdooed a Resolat ionia 
the Hooeeof Representativos author 
izing President Mo K i o l c y to appoint 
aoommiseion to report opon the 
expenditares made by the Uoited 
States in freeiog C o b a and iDciodiní; 
io the said amooot tbe United States 
pensinns ar i s in^ as the resalt of the 
war wirh Spaio. Tbe san.e Üommi8 . 
sion is to determine what is the pron-
ortionthat Oaba ehcald bear of i h é 
said expenfes. 
Representativo L e v y also pointa 
oot that when the Oommission 
determiDes the afore said portioD, 
üi« P n s i d e n t shall soggresfc to the 
Coban Coostitational ü o o v e n t i o n that 
tbe Dnited States rs'garda that 
amoont as a j u s t olaitn against ü n b a 
and that ooder no cironostanoes, no 
olairos for Ooban Debta shall take 
p n w d í - n o e to the olaima b e l o o g i n » to 
Ibe United States 
U N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
AÉ/O YO»/.', luhruaiy Slh. 
S U G A R S T O C K S 
Raw Sogar Stocks in importers' 
•hanils todíif , in this m i r k e t araonnt 
ooly to 225 tons. ü p o n the same date 
in 1900 tbere w^re ó,GJ(> tons ava i l -
able. 
D e s p u é s de la m á s franca y larga 
noha oon el mercantil ismo procaz, ya 
brilla en todo sn esplendor lo cierto 
acerca del e s t ó m a g o . Loa remedios 
para digestiones artificiales, onyo ori 
gen se remonta á la é p o c a de la bar-
barie, afortunadamente para i a huma-
nidad, se enooentran anulados por el 
Digestivo Mojarrieta" a l amanecer 
el siglo X X , aunque t o d a v í a en sn 
a g o n í a , procuren mistificar á las ola 
ses sociales menos cultas. 
B l ú n i c o e spec í f i co qae de veras ha 
practicado desesperadas curaciones 
completas del e s t ó m a g o , es el "Diges 
ivo Mojarrieta,'* entre cuyas curacio 
nes anotadas en nn libro que trae cada 
ubo, mochas llevan varios a ñ o s ter-
minadas sin volverse á medicinar, y 
sn mayor ía es en personalidades bien 
honorables de notoriedad universal 
que antes se vieron desesperadas con 
os otros remedios; pero por tenerlo ya 
bien probado con sin igual honradez, 
nuestro principal oDieto es, ahora, ad-
vertir á Ja humanidad, prinoipaloaen-
te á las madres do familias, que 
también la langnidez, las fatigas, 
h a s t í o , las jaqaeoas, los foga-
es, las n á u s e a s ó mal sabor de la 
sal iva, la sed excesiva que conduce 
usar licores, las irregolaridades 
del sueno y mochos otros s í n t o m a s 
qoe se combaten principalmente las 
seOoras y s e ñ o r i t a s , como si la 
cansa permaneciese en los nervios ó 
qae por suponerlos d e g e n e r a c i ó n se 
abandonan, son generalmente defectos 
de nutric ión que se curan radical y 
suavemente con tomar la mitad de la 
dosis de los enfermos c r ó n i c o s ó sea 
con tomar una hostia Mojarrieta en 
cada comida; a d e m á s de qoe por h i -
giene, para impedir putrefacciones 
gaetro-instestinales de los alioientos, 
debiera tomarlo todo convalesciente 
deotras enfermedades ó todo viaje-
ro y toda persona que trasnoche, aon-
qae no fuere enferma. E n efecto: las 
afecciones morales, la vida intelectaal 
ó actividad excesiva á que obliga el 
progreso y qae es desproporcionada á 
los ejercicios masculares , rompiendo 
el equilibrio en el organismo humano, 
determinan alteraciones en los jugos 
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gastro intestinales, para cuyas altera-
ciones no basta d e s p u é s descansar ni 
someterse á digestiones artilioiales ó 
medicinar los nervios; por otra parte, 
la mala calidad de las aguas corrien-
tes ó las alteraciones micro-biaticas 
que la variedad de la temperatura 
produce en las a g í a s , priocipalmente 
en los climas de Oaba, y la aglomera 
c ióa de miasmas qae es inevitable en 
toda gran ciudad, del mismo modo qoe 
el estado de f ermentac ión artificial-
mente retardada en que se adquieren 
los alimentos de loa mercados ó de loa 
bóte les , as í como t a m b i é n el abuso de 
los porgantes ó de los helados ó de jos 
licores; todos esos factores de la vida 
moderna, hacen necesario un medica-
mento extraordinariamente poderoso, 
cuya potencia sea radical y suave al 
mismo tiempo, muy superior á las 
agoaa mineralee asadas por nuestros 
abacios ó á los otros remedios engaño-
sos, y toda persona sensata asegura en 
vida con exigir que cada hostia traiga 
grabado el nombre "Digestivo Moja-
rrieta" en todas las d r o g u e r í a s del 
Mundo. 
Igualmente debemos advertir á las 
madres de familias que; para curar á 
los n iños las descomposiciones gastro-
intestinales, prodQíiidas por alteraoio-
nea de la leche, deben mezclarles re -
partido oon la leche el contenido de 
una oblea Mojarrieta por d ía , con cuyo 
objeto se dará al rec ién nacido la ter-
cera parte del contenido de una oblea 
por la m a ñ a n a , la tercera parte del 
contenido de la misma oblea al medio 
día y la restante tercera parte del pol-
vo que contenga la dicha oblea, por la 
tarde, r e v o l v i é n d o l e cada parte del 
polvo en una ouoharadita que conten-
ga leche. Repitiendo diariamente do-
rante treinta ó cuarenta d í a s , se sal-
varán los n iños de eos graves trastor-
nos, que son frecuentes durante la 
lactancia, y, a d e m á s , se les e v i t a r á 
qoe m á s tarde resalten d i s p é p t i c o s . 
P a r a evitar falsificaciones ba de ver-
se que el papel en que se imprime la 
circular y el pape) amarillo de l a cará-
tula del librito qoe rodea á cada tobo, 
son fabricados en P a r í a , expresamente 
con el nombre "Digestivo Mojarrieta," 
grabado al trasluz. 
S-6 F 
N E W S F R O M S P A I N . 
Madrid. Spaio, Feb. 9 f . b . - S p a n Í 8 h 
l o í a n t a s D^na Isabe la and Dona E u -
lalia, and Marqoia of A bailar de 
Oampoo, the Spanish Mmis'er for F o -
reiga Affairs met ü o u n t of ü a s e r t a at 
tbe Rai lway D^pot. He waodriven to 
the resiiienceof the Dnke of Calabria 
bis e'destson, where he wül stop du-
riog bis stay bere. 
Tba hooting and hissing against him 
came from the orowds rhat bad aa-
sembled ia the neighborhiod of the 
Rai lway D^pot. 
Tbe hoatility waa doe to tbe recent 
speeches made by Spanish politiciana 
and by the newspapera articles while 
opposiog the ooming marria^e of tha 
Spanish Princessa of Aetnrias w i th 
ü o n n t of Üaperta'a seoond Son, now 
Infante Don Garlos. The opposition 
waa fonnded in the W e ü k n o w n Oar-
lisr i leas of Oouat of ü a s e r t a . 
T b e P ó l i c e dispersed tbe crowd and 
made two arresta. 
R B M B M B E R . 
l o v iew of Ocoat of Oaserta's arr ival 
tbe Spanish R i d i o a l press reoalla the 
f a c t t h a t i t was he who directed the 
Oarliat bembardement against the 
Oity of San Sebast ian. 
J B S Ü 1 T S L E A V E M A D R I D . 
Tb« Jeeuita residingr at Madrid havs 
deo¡Med to retire to a Oouvent at one 
of the Sobarba, beiongiog to the said 
Oompany. 
A N T I - Ü L E R I O A L 
D E M O N S T R A R I O N 3. 
O w i n g to the rec^nt troobles, tbe 
Spanish Government has decidad 
not to restore the Oonstitotional gna-
rantees. 
Yesterday evening tbe studenta de-
monstrated opposit t b c O f ü c e a of some 
of the k a d i n g Libera l newspapera 
bere and marohed afterwards to the 
Oonvent of tbe Sacred Hear t where 
Señor i ta ü b a g o is doraioiled now, 
bhonting "Daath to the Jesa i t s ." T h e 
Folioe dispersed other demonstrators 
that stoned tbe Oonvent. 
Tbe anti-Olerioals demonstrated at 
the Tbeatre were S r . ü a l d o ' s new 
play <•E!ectra', was being prformed. 
A t a late honr the síret-ts Were calm. 
Six of the rioters will be prosecuted 
by the ü o o r t u . 
New Y o r k . F e K 9 h.—uThc New 
York H e r a l d V Wa&bington B a r e a u 
reierricg to Representativa Levy'a 
Re.'olotioo, saya that nobody in Oífi-
oi<*l Ciroles coatemp ates presenting 
any claim regarding ihft expenses aa 
long aa the Onbans are disposed to 
treatthe United States properly. 
D E F I N I D O A T T I T U D E 
O F C O N G R E S S . 
Washington, Feb . 9th.—The U. S. 
Senators arenow drafting a Rysolution 
dffiuirg that attitude the U . S. Oon-
<;res8| wie>he8 that tbe President wonld 
take towards Onba. 
Washington, Feb . 9 th . 
In tbe U. S. Senate Senator Spooner, 
Rep., from Wisconsin, has introdooed 
an amendraent to the pending A r m y 
Appropriation B i l l looking to the es-
tablisbment of a system of C i v i l Uo-
vernment in the Phil ippioes. 
T O R E F U N D M O N E Y 
Secretary Root has su^gestad tbe 
ü . S, Senate that 115.783 paid from 
Coban Revenaea for the colleotion of 
data conoerning the Revenos E x p e n -
ditares in Oaba , ebould be refunded 
to Cuba . 
B A S E - B A L L . 
F 3 Y ALMSNDARES 
M a ñ a u a , domiogo, á la hora de coa* 
tumbre, se ba t i rán & pelotazo limpio ea 
loa terrenos de Carlos I I I , los s impá-
ticos clubs Almendans y b'é, que des-
pués de algunos años da retraimiento, 
vuelven por sus antignoa fueros á lu-
char por el ckampionship de 1901. 
E l Ahnendares, que cuenta con la 
excelente direooión de Mr. E a r l e , se 
propone presentar un bonito juego 
y dejar complacidos á sus partidarios, 
y en cnanto al F é , estamos segaros 
de qne hará todo lo posible por cobrar-
le á los azules la derrota del domingo. 
L a an imac ión que existe entre a l -
mendariutjs y feintas, es grande, así ea 
que los terrenos se verán tan conou-
rridos como en el matih de Habana y 
San Francisco. 
MENDOZA. 
L O N J A D E V I V J B K J f i S 
Testas efectuadas el día 8 
Almacén; 
200 c; jabón Candado $4 una 
30 lis. manteca L a Cubana $10.50 una 
40 c; latae manteca L a Cu-
bana 10.50 . qtl. 
25 ci 2l id. id. id 14 qtl. 
15 c¡ 4/ Id. id. id 15 qtl. 
53 jamocee Caldelas $38 qtl. 
13 cj cognac Ver&eln 8.50 una 
50 pf vino Sabates $48 un» 
200 cj lecbe L a Lechera $4.75 una 
200 tls. manteca Sol K»i qtl. 
ICO tl«. id Favorita 10 qtl. 
100 id Id Victoria $9.50 qtl. 
200 cj cerveza p j p . . . . . 
250 c; id. T 
100 o; cerveza Pilsener T . . $8i 
150 C| maicena £1 Globo.- 6.50 
50 gfs. ginebra A n c l a . . . . 7i 
250 CJ galleticas PeakTrean 2 i x 2 | gruesa 
50 2| pi vino tinto Estrella. 47 laa 2i2 
üü-j/ pj vino navarro E a -
t re l l a . . . . $52 loa W 
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m T I E R M J B ESPAÑA 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L X X X I V 
f O o n o l u y e J 
Diciembre 17. 
E n el colar del antigao cementerio 
de los márt i res del cristianismo, sacri 
floados por Dacio, e x i s t i ó hasta el ano 
de 1808, en que loa oaSones franceses 
lo destruyeron, el monasterio de Santa 
E n g r a c i a . Pero qaada en pie, salvada 
deesa contienda, la portada en mármol , 
con altas colamnas y e s t á t a a s , en el 
primer cuerpo, de los doctorea de la 
Igles ia , y en el segando, de los reyes 
fondadoree. U n crucifijo termina la 
obra. I n c r ú s t a s e este retablo en un 
muro de ladrillo, donde resalta un mo-
desto campanario moderno. E n el in-
terior de la iglesia subterránea , reedi-
ficada en nuestros dias, v ó n s e cinco 
caves sostenidas por filas de seis pi-
lastras, y repartidos por los costados, 
los sencillos sepulcros de ios innnme-
bles márt ires , sirviendo uno de ellos 
de ara en el presbiterio. Descuella 
sobre el altar la efigie de Santa E n -
gracia, entre sus diez c o m p a ñ e r o s , 
c o n s e r v á n d o s e á la entrada del templo 
l a columna donde faé despedazada. A 
cada lado del altar e l é v a s e una urna. 
Loe d e m á s sepulcros consisten en un 
arco de piedra de dos cuerpos sio ador-
nos ni inscripciones. E n medio de la 
iglesia se ve el brocal de un pozo, de 
donde es fama que se extrajeron las 
santas reliquias. 
A l otro lado del Ooao, en el centro 
de su extensa fe l igres ía , alzase la pa-
rroqoia de San Pablo. L a de San Mí. 
guel se encuentra al extremo de la 
calle y plaza de su nombre. L a de San 
JFoüpey Santiago en la plaza de San 
Fel ipe , y la de Santa Cruz , en la es-
quina de las calles de la ü r u z y Espoz 
y Mina. Otras muchas iglesias exis-
ten en la ciudad, así como gran n á m e -
ro de conventos, alganos de los cuales 
se han convertido en cuarteles. No 
me alcanza el tiempo para recorrerlos 
todos. 
Digno del rio Ebro,—que baila la 
ciudad de Zaragoza y qae se desliza 
callado, sin murmurar más que al es-
trellarse en los pilares qae le oompri-
men, l a m e n t á n d o s e acaso de no soste-
ner al presento más que humildes 
barcas, en vez de las comerciales gale-
ras de los romanos ó las naves de A l -
fonso el Batallador,—es el puente que 
lo atraviesa. A s ó m b r a n s e los ojos des-
de eu eminencia, ora sigan la plateada 
corriente á uno y otro extremo del ho-
rizonte, ora midan perpendicularmente 
BU profandidad y contemplen su ro-
busta estructura. L a inscr ipc ión co-
locada en su centro, al pie de una oroz, 
refiere su cons trucc ión al a í ío de 1437, 
reinando Alfonso V . A la extremidad 
del puente, eutrauio por la puerta del 
A n g e l , ee a p i ñ a n los m á s renombra-
F i e s t a de I t t r a . S e ñ o r a de L o u r d e s 
A ocmbre de )a Sra. Manuela Pioabia viuda de 
Pía, ii i- io á los d«yoto) da Nuestra Heüora de 
Iioarde* para la «olemt e fíe-ta qae se celebrará en 
laig'eaia de la Me ced el lañes 11 del corriente á 
las ocho v media de la nu fuña —La Uamarera in-
terina. Paita Uemeatre do Koiell. 
10? 8 2d-9 la-9 
F r i m i t i v a é I l u s t r a A r c h i c o f r a d í a 
de M a r í a S a n t í s i m a de los De -
e a m p a r a d c s . 
coi f rccidad con ?o prevenido en el irt? 34. 
Cap" 3'.>iUt Reglamecto, he dispaecto qae la misa 
corretpondieiita al 2° domingo del preatote mes se 
celebre el dia 10 á laa SJ de la manatis. Cantará un 
A ' e M t í i l a Srita. Clemencia Qotcilet Moró.— 
Ilabina 8 de febrero de 1901 — E l Majordomo, Ni-
c<oor S Troocoio. 1011 2a 8 2d-9 
LES TOILETTES. 
£ i vista de Modas de New 7ork, Londres 
París, Viena y Bsrlin. 
Se publica menauatmeote eo castellano, en w-
Totk. "Lea Totlattea" es uoo Je loa má« afamado» 
periódicos de raod» y cada L Ü u a t o oo t'ene toda 
fa información impmaote p«ra 1 n safioraa, iutioi-
dad de grabados, revotas f trea ti/arlnes ilomloa-
dot Ea el periódica d« moda máa completo f o i i » 
barato. 
L a aiiorlp'ióo vale $ i amorii.'aoo« al aCn; $1 75 
el eeine tre. E l interior de la IdU tiene de aamen-
to el franqueo. 
A G E N T E : Calle del Chispo o. 31, 
Imprenta ; Papalaría 
L A A U S T R A L I A 
C 135 aU liia-19 E 
"circulo hispano^ 
Saoc ión de Recreo y Adorno. 
BECBBTaEU 
E drmkgo próitrao dfa 10 de FeV rero eata So-
c edad ofreceiá & ... a asociado) oo baile de dWfrac 
en lea salones queocupa la misma, Moote DUJÍ. 3, 
LQ q ie «e ruhlica pa-a conocimiento de lói to-
cio*, a loa qae se l -s advierte el deber de preaeotar 
á la comiéión de puerta el recibo de de coota social 
cor»e-"pondierit al rae i de la fecha 
Qn ¡da en vig jr el articalo del Reglamento en 
•Inud del coal podrá la aecoióa rechaaar ó expol-
i a r del aalóu a la persona ó personas qae orea oon-
vaaieot , ai i qae po.-ello teaga qae dar explioa-
&6a a'go-ia 
Ihii. c . 6 de Febrero de 1901 — E l Secretario, 
Mo(1r«to Clemeute. 9Ü1 d3 8 a2 8 
A LOS PROPIETA tllOS 
DE C1SAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l cornado y á pagar en varios pía-
« o s . ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
fíileria, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r » c o n t r a t o s y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c 2(i3 26a 4 F 
F O L L E T I N 121 
K O V E L A OB LOS TIEMPOS NERONIANOH 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(I- fia Dórela, poblicada por la cata adltoria 
Mat cci, te rende en la "Modera» Paetia." Obupo 
iiúmtro 185.) 
( C O K T I N Ú A l 
—;E1 perdón para mi! ¡El per-
d ó n , 
— ¡ N n e s t r o Dios es na Dios de mi-
eerioordial 
— ¡ P a r a mí! 
— A t ó y a t e e o mi brazo y ven, 
Y eohó á andar por la avenida prin-
cipal , guiado por el murmullo de la 
fuente, que en la pae nootarna pare-
ola llorer sobre todos aquellos cuerpos 
martirizados. 
—Nuestro Dio? es oo Dios de mise, 
r í cord ia—repi t ió el A p ó s t o l . — Si de 
pie, al lado del mar, echases en ella 
piedrecillas, ¿cooe igu ir ias colmar el 
abismo? Pues te digo que la miseri -
cordia de ü n s t o es semejante al mar, 
y los pecados y las faltas son engul l í 
dos en ella, como las piedras en el 
mar. Y yo te digo que la misericordia 
ó e Oristo es semejante al cielo que re-
cubre las montan ta, las tierras y los 
mares, pues eo todas partes e s t á pre-
• tnte y no tiene l ímites . Tú has pade-
dos edífloios oiviTes y religiosos. De 
estos ú l t imos ya n a i a resta que decir. 
L e v á n t a s e 4 la derecha la que es á un 
tiempo Looj* y Oasa Municipal. No 
puede apreciarse por el exterior la sun-
tuosidad del interior de la Lonja , que 
como otras conservadas en las princi-
pales ciudades d é l a corona de A r a g ó n , 
atestigua lo adelantado de las artes y 
lo pojante del comercio en aquellas 
plazas. D i v í d e s e su vasto s a l ó n c u a -
drilongo en tres naves á lo largo y oin 
co á lo ancho. Coronan los capiteles 
de sus veincuatro columnas cuatro es-
cudos blasonados con el león rapante 
de Z*rag^za y en el centro de los m u -
ros laterales campean las armas de E s 
paña , sostenidas por dos leones. 
E l palacio de'Ia D i p u t a c i ó n P r o v i n -
cial y Gobierno C i v i l , aitoado en la 
plaza de la Cons t i tuc ión , tiene grandes 
salones en su int( ñor . 
A l oeste de la ciudad, fuera de sos 
muros, yace hundida en ancho foso la 
Aljafería, semejante á moderna quinta 
ó simple coartel más bien que á man-
s ión de soberanos. Su nombre aráb igo 
trae á la memoria el de su fundador y 
los tiempos en que s irv ió á los wa l í e s 
y reyes árabes de palacio de reoreo y 
tal vez de asilo y defensa en medio da 
sangrientas revoluciones. D o n ó l a el 
conquistador á los monjes benedictinos, 
y m á s tarde conv ir t i ó se de nnevo en 
regia morada. A pesar de las conti-
nuas mudanzas de los tiempos, conser-
va aún la Al jafer ía recuerdos de ea 
glorioso pasado. Los reyes C a t ó l i c o s 
la habitaron largo tiempo, y de esa 
é p o c a le quedan magní f icas obras, en-
tre las que descuella la espaciosa es-
calera con pasamano revestido de pri-
morosas labores de yeso, con seis ven-
tanas g ó t i c a s en el primer descanso, 
tres de ellas abiertas sobre cuadrado 
encaje de arabescos. V é n s e t a m b i é n a 
cont inuac ión larga fila de salones con 
preciosas techumbres de azul y oro, 
sobresaliendo entre todos el artesona-
do del sa lón principal y el del sa lón de 
la alcoba, donde nac ió Santa Isabel , 
reina de Portugal, y en ¡a que se em-
pleó el primer oro llegado de A m é r i c a . 
Vicisitudes a n á l o g a s á las de la 
mans ión de los Reyes han sufrido en 
Zaragoza las casas particulares. E l 
cuadrilongo Mercado, circuido de pór-
ticos á amb 'S lados, en el viejo balco-
naje de sus casas de tres ó cuatro 
pisos, muestra enán de antiguo fué con 
corrido emporio del menudo comercio. 
No allí , sino eo el laberinto de estre-
chas y silenciosas callea, encerradas 
nn tiempo dentro de los moros de pie-
dra, es donde hay que buscar los vie-
jos caserones de la invicta ciudad. No 
sin pérdida y des trucc ión de algunas 
de esas vetustas casas, se abrió hace 
alganos años la calle de Alfonso el 
Batallador. 
Zaragoza ha rendido digno tributo 
al hombre que tanto hizo por la ciudad 
y el reino, al inmortal Pigoatell i , á 
qnieo debe la creación del Canal Im-
peria1. A'zaee su e s t á t u a , rodeada de 
hermosa verja, en uno de los máa her-
mosos logaree: la plaza de la Consti-
tuc ión . 
REPÓRTER. 
m\m m todos 
COMO SE HA DE B E B E R L i L E C H E 
S e g ú n esto ¿hay muchos modos de 
beber ía ! Ciertamente; y la mejor de 
las maneras de tomarla nos la ha reve-
lado la "Higiene Moderna." 
Mochas personas dicen que no pue-
den digerir la leche. E n real idad es 
porque l a beben mal. Puede decir-
SA que salvo casos anormales, todo el 
mundo digiere la leche; maa con la 
cond ic ión expresa de tomarla h ig ién i -
camente. 
L a leche que es siempre alcal ina, 
contiene no solamente azúcar , sino 
t a m b i é n una materia albuminosa es-
pecial que se llama oaseina, que se 
coagula cuando se ha "acidificado" ó 
agriado la leche, y cuando se halla en 
presencia de ciertos fermentos. E l cua-
jo que ee emplea, como es sabido, para 
acondicionar la leche en U prepara-
c ión de los quesos. 
E s la c o a g u l a c i ó n de la oa-
seina lo que produce las natas ó 
c o á g u l o s de la leche. Por otra par-
te, ooando este l íqu ido llega al es-
t ó m a g o se coagula, porque el e s t ó m a -
go es ác ido y contiene los fermentos 
necesarios á la d i g e s t i ó n . L a leche 
entonces se transforma en c u a j á r o n o s 
que deben disolverse en seguida por 
la acc ión de los jugos gás tr iyo* . 
Se comprende fác i lmente de ahí , 
que si uno bebe la leche á grandes va-
sos de un t irón, se forma en el e s t ó m a -
go uo mazacote de c o á g u l o s , un enor-
me pedazo de queso, difiail de disolver 
que ocasiona pesadez en el e s t ó m a g o 
y cos tará trabajo digerirlo. 
S i por el contrario; se toma la leche 
á buches ó en p e q u e ñ a s dosis conse-
cutivas, se formarán p e q u e ñ o s c o á g u -
los que el e s t ó m a g o d i g e r i r á fác i lmen-
te. 
E n la práct ica deben emplearse unos 
cinco minutos para tomar un vaso re-
gular de leahe. 
Mezclada con agua potable ó con 
agua de Vichy, t o d a v í a se hace mas 
digerible, porque con la mezcla de 
agua produce cuajos mas ligeros que 
se disgregan mejor. 
Por eso se recomienda-la leche agua-
da á laa personas déb i l e s de e s t ó m a g o 
y á las que digieren mal la lechr; pero 
tanto mezclada como pura, no deba to-
marse nnnea de un solo trago. 
L a s madres deben acostumbrar sus 
niños á tomar la leche pooo á pooo. 
Los p e q u e ñ o s no se dan ouenta de la 
diferencia que v á entre tomarla á bu-
ches ó tomarhk de un t irón , y esto ú l -
timo puede causarles una enfermedad. 
E s t a o b s e r v a c i ó n es curiosa y sobre 
todo úti l . ¡Cuántos se han deteriora-
do el e s t ó m a g o solo por beber mal l a 
leche! y cuantos podrán corarse una 
dispepsia oróniea , tomando la leche 
como es debido! 
DOCTOR O X . 
IkíMlk DE LOS CEIiS 
Diversas opiniones existen acercado 
los motivos por los cuales los naturales 
del Celeste Imperio dejan orecer sus 
cabellos al extremo de poder trenzár-
selos. L a creencia m á s generalizada 
es la siguiente: la trenza china y el ran-
go es tán en razón directa; de modo qne, 
á mayor trenza, corresponde mayor Je-
rarquía, y de aquí el decidido e m p e ñ o 
de la raza amarilla en dejar orecer in-
definidamente su cabello. 
Otros opinan que es un sello distin-
tivo que emplean como m á s apropiado 
para diferenciarse del resto humano. 
Algunos dicen que es debido á un c a -
pricho de las hembras chinas, que 
oreen encontrar en esto un grado m á s 
de belleza en sus amados c o m p a ñ e r o s . 
D e s p u é s de consignadas las opinio-
nes que anteceden, vamos á exponer 
nosotros, fiel y verdaderamente, el por 
q u é de la cosa, 6 mejor dicho, de la 
trenza. 
Sabido es que Confuoio es el Dios 
^dorado por los chicos, los cuales oreen 
qne en el d ía de su muerte ( la de los 
chinos) descienne sobre ellos, y t o m á n -
dolos entre sus manos los conduce á la 
celestial mans ión de gooes y placeres 
sin cuenta en que él reside. Mas, ¿por 
d ó n d e coge Confuoio á los ohinosl I n -
dudablemente es un misterio; pero ellos 
e s t á n s e g u r í s i m o s que ha de ser prec i -
samente por la trenza. Dicho lo cual , 
se comprende fác i lmente por q u é pre-
fieren á toda la longitud, fuerza y dea-
arrollo de su inestimable trenza. ¡Des -
graciados si al tenderles su mano Con-
fuoio no encontrase coa la olásioa aga-
rradera! 
E s t a es una de las causas ocasiona-
les de la genera l i zac ión del suicidio 
entre los chinos. Cuando en sus mo-
mentes de é x t a s i s admiran su ñ a m a n t e 
trenza y tiemblan al pensar que por 
coalquier accidente pudieran perderla 
y al venir Confuoio encontrarse sin es-
te medio de transporte, deciden, antes 
que tal pudiese ocurrir, poner fin á su 
existencia, para qne a q u é l pueda sa-
carlos de este valle de l á g r i m a s . 
JOSÉ R. V I L L A V E B D E . 
Para ios nlñm pobres 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
' ' L a Caridad" alguna leche condensa--
da, arroz ó harina de maiz, para n n e s á 
tros n iños pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los n iños se lo a g r a d e c e r á n . 
Los donativos ee remit irán á Haba-
E l Vi 
irve al "publico 
HDD JÓ mim Ü 
La gue mej or 
7 L A QUE MAS BAEATO V E N D E . 
SSCCIOS E E S A S T R E R I A , F L U S E S POR MEDIDA 
Corte irreprecliable, Coirección superior, 
¡ P O R M E D I D A , S E Ñ O R E S ! 
Fluses de casimir, lana pura á $ 15 plata 
Flnses de casimir, colorea de moda á . . . . 15 plata 
Fluses de casimir, con buenos forros á . . 15 plata 
Fluses de casimir, confecc ión superior á 15 plata 
Fluses de cheviot negro, lana pura á 15 plata 
Fluses de cheviot, azul de moda á 13 plata 
Fiuses de casimir ing lé s superior á S 22 plata 
Fluses de casimir inglé?, gran fantas ía á 22 plata 
Fluses de magn íBco casimir francés á. 22 plata 
Fiuses de casimir con forros superiores á 22 plata 
Fluses de armur negro permanente á. . . . 22 plata 
Fluses de armur, azul superior á 22 plata 
¡ S O N P O R M E D I D A , S R E S ! 
Un flus de chaquet con género y forro superior $ 25. 
Un flus de Smoking, como Vd. lo pida. 31. 
Un flus de Frac á su completa satisfacción 42. 
Antigua Casa de J. Valles 
R O P A H E C H A E N G E N E R A L 
P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
MAS B 1 M T 0 m Y09 NADIE. 




B i t 
cido delante del poste de Glanco v 
Oristo ha visto tn padecimiento. T ú 
bas dicho sin temor á lo qae paeda so-
brevenirte: "¡Bl incendiario es é l ! " y 
el Oristo no ha olvidado tas palabras . 
Porque ta indignidad y tas mentiras 
han dado fin, y en ta corazón no qne-
da máa qae un arrepentimiento sin l í -
m i t e s . . . . Ven conmigo y esoncba 
yo también le odié , y o t a m b i é a be per-
segoido á sos elegidos. be qaerido 
nada de E l , no creía nada de E l , hasta 
e! dia en qne se me aparec ió y me lla-
mó, y desde entonces es mi ú j ico a-
mor. Escacha: E l te ha enviado los 
remordimientos, el terror y el dolor, 
para llamarte á so seno. Tú le odia-
bas, pero E l te amaba. T ó has entre-
gado eos hijos á la tortora, pero E l 
qoifire perdonarte y s a l v a r t e — . 
Pablo lo acaparaba, lo conquistaba, 
lo conduc ía como QQ soldado conduce 
á su prisionero, 
— Ven á mí y yo te oondaoiró á E l . 
¡ P o r qaé me be acercado h ti? E l me 
ba ordenado que conquiste las almas 
en nombre del amor y yo cumplo sus 
órdenes . Me dices: " ¡ E s t o y maldito!" 
y yo te contesto: ''Ten fe en E l y te 
s a l v a r á s . " Mirame á mí: cuando no le 
amaba, só lo el odio reinaba en mí oo. 
razón, y ehora S a amor me reemplaza 
mis padres y me reemplaza la riqueza 
y la bercosura . E l só lo es el refugio, 
E l só lo te contará ta arrepentimiento. 
íi\ fuente murmurante refl 'jaba los 
plateados rayos de la lana . 
E n los alrededores r £ i n a b ¿ la ca lma 
y la soledad, pues en aquella parte y a 
habían los esclavos retirado los postes 
y los cuerpos consumidos. 
Pablo e l e v ó sus miradas al cielo y 
oró: 
S e ñ o r — d e c í a — v u e l v e tas ojos so-
bre este desventurado, sobre so arre-
pentimiento, sobre sus l á g r i m a s y au 
sapüoio . Dios de misericordia, qne has 
dado to sangre por nuestros peoado*, 
¡por to suplicio, por ta muerte y ta 
r e s u r r e c c i ó n . , perdona! 
D e s p u é s g u a r d ó silencio, y dorante 
largo rato se ab i smó en una plegaria 
mental. 
Pero repentinamente, á sos pies, 
oyóse un gemido prolongado: 
¡ O r i s t o . . O r i s t o ! . . ¡ P e r d ó n a m e ! 
Botonces Pablo se acercó á la fuen-
te, cog ió agua coa la palma d é l a s ma 
oos y v o l v i ó hacia el miserable, que 
esperaba de rodillas. 
—¡Ohi lóo , yo te bautizo en nombre 
del Padre, del Hijo y del E s p í r i t u San-
to! ¡Amén! 
Ohilou l e v a n t ó l a cabeza y e x t e n d i ó 
las manos. 
L a tona iluminaba oon su duloe luz 
sus cabellos grises y su blanco rostro 
inmóvi l . 
Los i n s t í o t e s pasaban nao á uao en 
la noche; de lasgraades pajareras del 
j*rd in de Domioia v e n í a n los cantos 
do los gallos. 
Obilon permanecía de rodillas c o m o 
ana estatua funeraria. A l Gn p r e g u n t ó : 
— i Q a ó debo hacer antes de morir, 
Seiiorl 
Pablo d e s p e r t ó de su m e d i t a c i ó n so-
bre aquella inconmensurable pujanza, 
á la cual, almas como la del griego, 
no p o d í a n sustraerse, y respondió: 
— ¡ T e n fá y testimonia la verdad! 
Salieron jontos. 
A las pnertas del jard ín , el A p ó s t o l 
bendijo ana vez más al viejo, y se se-
pararon por exigencia de Obilon, pre 
viendo qae Oésar y Tigelino le h a r í a n 
prender. 
No se equivocaba. 
A l llegar á Esquilino e n c o n t r é su 
o asa rodeada de preter íanos que lo 
cogieron y lo llevaron al Palat ino. 
— B a s cometido un crimen de lesa 
majestad—dijo—y no puedes esquivar 
el castigo. Pero si m a ñ a n a , en medio 
del anfiteatro, declaras que estabas 
ébrio y que divagabas, y que los cr is 
tianos son los autores del incendio, t 
castigo se l imitará á los azotes y 
destierro. 
—No puedo, s e ñ o r — d i j o O h i l o n d u l -
cemente. 
Tigelino se aprox imó lentamente, y 
con voz ahogad» , pero espantosa, dijo: 
—¡Oómo! 4No puedes, perro heleno! 
¿No eetabaa, puea, borracboT 4N0 
al 
na esquina á Obacón , baios del O b l s 
pado, ó á Industr ia n0 120 A . 
M, DELFÍN. 
R E G I S T R O C I V I L . 
F e b r e r o 6 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O NORTE: 
2 hembras, blancas, legitirnis. 
2 varones, blancos, legítimos. 
DISTRITO SÜR: 
2 hembras, blancas, legí t imas. 




1 hembra, mestiza, legítima. 
2 hembras, blancas, nattiraloa. 
C varones, blancos, legítimos. 
1 varón, blanco, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO KSTS: 
Francisco Nápoles y Molina, con Paula 
Pastor Quiñones, blancas. 
Eladio Gutiérrez Alonso, con María Mer-
cedes Bonifacia Santana y Baez, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. 
Francisca Morales, 3,1 años, blanca, Casa 
Blanca, Sevilla 13J. —Dremia. 
Clara Casanova, 83 nños. negra. Pinar 
del Río, Campanario 9G. —Hemorragia ce-
rebral. 
DI TRITO SDR. 
María Landa, 56 años, nesra, Habana, 
Gloria 103.—Reblandecimiento cerebral. 
Josefa Donoso. 9 años, negra, Habana, 
Rubalcaba 1.—Escrofnlosis. 
Vicenta Valdós, 12 días, blanca, Haba-
na, Revillagigedo 21. AtrepeU. 
Angola Gutiérrez, 4 meses, mestiza, H a -
bana, San José 110. —Meningitis. 
DISTRITO ESTE. 
Juan P. Moner. 0 años, blanco, Habana, 
Oficios 10. —Escarlatina. 
DISTRITO OESTE. 
Eduardo E. Hernández, 49 días, blanco, 
Habana, Hame 3 —Enterocoütia. 
Hilario Suárez, G días, mestizo, Habana, 
Cádiz 107 — Raquitismo. 
Cándida N . Pérez, 26 años, blanca, Ca-
no, Atarés.—Tuberculosis pulmonar. 
Antonio Fernández, 3fj años, blanca. Ha-
bana, Valle y Hospital.—Tales dorsales 
Pedro Vilaboy. 40 años, blanco, España , 
Concordia 35 —Tuberculosis pulmonar. 
Manuel Fernández, 23 años, blanco, Es-
paña, " L a Covadonga."—Fiebre amarilla. 




F e b r e r o 7, 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE: 
2 hembras blacas legítimas. 
1 varón blanco natural. 
1 varón mestizo natural. 
1 hemb-a mestiza natural 
DISTRITO SOR: 
fihembras blancas legít imas. 
2 varones blanc-s legítimos. 
4 varones blancos naturales. 
DISTRITO ESTE. 
2 vajones blancos legítimos. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE. 
3hembras blancas legitimas. 
8 varones mestizos naluialea. 
2 virones blancos legítimos. 
2 bemtras mestuas naturales. 
D E F U N C I O N E 3. 
DISTRITO NORTE: 
Margarita Raluy, 4 meses, b'anca, San 
Lázaro 50, Habana. Meningitis. 
DISTRITO SOR: 
Adela Carvajal, 26 años, blanca. Figu-
ras 1, Habana Tuberculosis pulmonar. 
Amo-ica G. García, 29 años, blanca, San 
José 46, Matanzas. Enteritis crónica. 
Isabel Martínez, 52 años, negra, Corra-
lea 9, Habana, Tuberculosis pulmonar. 
Pablo B. Montero, 9 días, mestizo, Man-
rique 184, Habana. T é t a n o iníantil . 
DISTRITO E S T E : 
José Feroández, 39 años, blanco. Econo-
mía I I , España. Hemorragia cerebral. 
Carlota Cernuda. 98 años, blanca, Hos-
pital Paula, España. Eateritis tuberculosa. 
José Molina, 3 meses, mestizo, Moneora-
te i? , Habana. Espasmo de la glotis. 
Carlota Aceituno, 53 años, blanco, Sao 
Ignacio 92, Habana. Tuberculosis pulmo-
nar. 
DISTRITO OES'IE: 
Ju'io Trulla, 20 años, mestizo, Peñalver 
12, Habana. Fiebre remitente. 
Joeó Acáo, 58 años, asiático, Z in j a 78, 
Cantón. Cirrosis del hígado. 
Andrea Morales, 31 añoa, blanca, Nep-
tuno 269, Habana. Caquexia pa.ú lica. 
Margarita Noday. 14 años, mestiza, Har-
monía 5, Guamacaro. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Santi igo Z. González, 3 meaos, blanco, 
J e s i n d d Moote 18, Habana, Bronquitis 
capilar. 
Carlos M. Schmidt, 2 meses, blanco, Je-
6ÚÍ del Monte 109, Habana, Fiebres pa lú-
dicas. 
José García, 25 años, blanco, Sitios y 
Santiago, España. Traumatismo intenso. 
James Conner. 4 ) años, blanco, Marqués 
de la Torre, Irlanda. Congestión cere-
bral . 
Concepción Foste, 39 años, blanca. Pam-
plona 7, Habana: Tuberculosis pulmonar. 




F e b r e r o 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NÚRTK: 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SDR: 
1 varón blanco natural. 
2 hembras blancas naturales. 
1 varóu blanco legítimo. 
2 hembras blancas legítimas. 
1 hembra mestiza natural. 
2 varones negros naturales. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
2 hembras blancas legít imas. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTKITO OESTE: 
2 varónos blancos legítimos. 
1 hembra negra natural. 
3 varones blancos naturales. 
2 varones mestizos naturales. 
3 hembras blancas Ifgítimas, 
M A T R I M O N I O S • 
No bay. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Beruardino Rodríguez, 8 meses, blanco, 
Colón, Ancba del Norte. Gastro enteritis. 
DISTKITO SÜK: 
Fernando Camacbo, 3 mesea, blanco, H a -
bana, Maloja 33. Atropeia. 
Cornelio Prito, 46 años, negro, Habana, 
Factor ía 31. Septisemia, 
DISTKITO ESTE: 
Lucía de Arraa9; 15 años, blanca. Ma-
tanzas, Callo 7 Vedado número 21. Fiebre 
amarilla. 
DISTRITO OESTE: 
Rosa Fernández, 1 año, blanca, Habana» 
Carnero l . Arrepsia. 
Pedro Fernández , 47 años, blanco, Espa-
ña, Tenerife-11. Aírección orgánica del co-
razón. 
Petrona Llanes, 35 años, mestiza, Cárdo-
nar, Ornea 11. Cirrosis hepática. 
Viíente Barni t ía , 66 años, blanco, Haba-
na, Dolores 4. Tubenmlosia pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos . 25 
Matrimonios 0 
Defunciones . 8 
Nueva Peletería 
"La Casa Grande" 
SAN RAFAEL ESQ. A AMISTAD. 
T I B L I B F O I S r O 1 0 7 7 . 
2 5 G r a n d e s c a j a s d e c a l z a d o acabamos de re-
cibir y ponemos a la venta las excelentes especialidades de 
Charol, Glacé y Piel ds Rusia 
de H O R M A C U B A N A , M A D R I L E Ñ A y la celebrada hor-
ma Buldog , construido en ios talleres de nuestro fabricante eu 
Cindadela, marca D i e g o V e ñ y s . 
Para Señoras, Caballeros y Nifns, 
Es el calzado m á s fino, m á s selecto basta boy conocido, 
ULTIMá NOVíDAD EXCLUSIVA DE ESTA CASA 
Recomendamos á las personas de gusto, v is i ten esta P E -
L E T E R I A antes de comprar calzado; ban de bailar á su fa-
vor e c o n o m í a s posit ivas. 
Vendemos un 50 por ciento más barato 
que todos nuestros colegas. 
r 277 al0-7 P 
comprendes lo qae te eeperaf Mira á 
ta alrededor. 
Y le eeñaló an r iocóa del átr io , do • 
de de pié , al lado de on largo banco, 
estaban cnatro esclavos traoios oon 
cordeles y tenazas en laa manos. 
Obilon respondió: 
— ¡ N o paedo, seflorl 
E l faror r a g í a en el alma de T i g e l i -
no, pero t o d a v í a se centavo. 
— ¿ H a s visto como morían loa cris-
tianoif ¿Qaiéres morir lo mismo? 
E l viejo l e v a n t ó sn faz l í v ida ; por 
an momento sas labios se movieron en 
sileooic; despaéa dijo: 
— Y o también oreo en O r i s t o . . . . 
Tigelino le miró oon estopor. 
—¡Perro! ¿Te bas voeito verdade-
ramente loooí 
Y s a l t ó sobre Obilon, le a^ió por la 
barba, lo hizo rodar por el suelo y lo 
pateó repitiendo: 
—¡Tú te relraotarás! ¡Tú te re-
t r a o t a r á s ! . . . . 
—¡No paedo!—gemía el viejo bajo 
los talones del inbamano. 
— ¡Al tormento! 
Los traoios asieron al viejo, le acos-
taron en el caballete, le enjetaron jion 
'os cordeles y se pasieron á sacarle 
t ó r d i g a s de las tibias desoarnadas. Y 
él , en tanto qae lo amarraban, b e s ó 
hamildemente las manos de los verdn-
gop; d e s p u é s cerró los ojo;? y se q u e d ó 
inmóvi l , como maerto. 
V i v í a , sin embargo, y cuando Tige-
lino se inol inó bácia él p r e g u n t á n d o l e 
todav ía : "¿Te desdecirás?'^ sus labios 
violados se agitaron d é b i l m e n t e y se 
e scapó de ellos un marmullo apenas 
perceptible: 
— ¡ N o . . . . pnedo! 
Tigelino bizo detener el tormento y 
recorrió el patio como una liara enjau-
lada. Por ú l t imo, una idea s ú b i t a pa-
reció ilumioar su alma n e g r í s i m a , y 
dijo v o l v i é n d o s e báo ia los tracios: 
' ' ¡Arranoadle la lengual" 
C A P I T U L O X X I I 
P a r a la r e p r e s e n t a c i ó n del drama 
Aureolus, los teatros y loa anfiteatros 
estaban dispuestos de manera que po-
dían abrirse y formar dos escenas día-
tintas. Pero, d e s p n é í del e s p e c t á c u l o 
de los jardines de C é s a r , se descuida-
ban las disposiciones ordinarias, pues 
se trataba de permitir que todos loa 
espectadores viesen la muerte de n a 
esclavo crucificado, qae, en el drama, 
era devorado por un uso. E n el tea-
tro, el papel de oso estaba representa-
do por nn actor embutido en la piel de 
uno de aquellos animales; p iro esta 
vez la representac ión d e b í a ser al vivo. 
Una nueva i n v e n c i ó n de Tigelino. Cé-
sar hab ía comenzado por declarar qne 
no anistiría, pero, por consejo de s a 
favorito, c a m b i ó de op in ión . 
4 D I A R I O D E L A M A R I X A - F e b r e r o 9 J e 1 ! 
VISITA AL IKGENIO ''ROSAEIO" 
Deppo^fl de haber recorrido loa OAm-
pn» de EHpftña, esDberanr*»8 de ver-
dor y llencH de fratoa y de Ü i r e s eo eí 
Oroñr», deanodog de follaje eo el In-
vierm» R comertos por eape^a eab^oa 
de nit vt̂ , tenia yo la noaf ^lgia de las 
siempre verdea y risaeOaa oampiSas 
de Coba , y mia ojoa neceaitabao re-
orearae con la c o n t e m p l a c i ó n . d e la ga-
llarda y gentil palmera, que aeQora de 
elioa, a l / a sn bermoao penacho, eape-
rniido que vmiga d beaarla amorosa la 
refrigerante bria». Aaí , que apenas 
pope one el eiitosiaata eapañol y acau-
dalado hacendado D. Ramón Felavo, 
dut-no del e a p l é n d i o o central Hosnrio, 
situado en el Aguacate, h^bía diapnea-
lo un banquete en honor de los miem-
bros del ü o n g r e a o Módico Americano, 
dije para mí: — A l l á me vov, realizan 
do á un tiempo varios objetoa: eatre-
char la mano de mi noble y generoao 
amigo el Sr . Pelayo, saludando de 
paao íi su d ign ía ima y excelente her-
mana y á a u a encantadoras sobrinas; 
renovar para la vi-'tj el e s p e c t á c u l o 
roAgioode loa campos d^ ü n b a , y sa-
ludar á mu.-dioa de mia viejos amigos 
los profeaores de medicina cubanos 
qoe han formado parte del ü o n g r e s o . 
ü o m p l i d o el propós i to en todas sua 
partea, qnódeae á un lado mi persona-
lidad inaignifloante, para que ocupe el 
pneato el oroñiata encargado de dar 
cuenta de la Beata, que se e fec tuó ayer 
á medio d ía . 
A laa ocho y veinte minutos de la 
m a ñ a n a sa l ió del antiguo paradero de 
Vil lanueva un tren eapecial, pueato á 
diapnsieión de loa congresiataa y cos-
teado por el Ayuntamiento de la tla-
bana. Rnto en dií?ho tren el jefo de 
e x p l o t a c i ó n D. Federico Fulford, el 
ingeniero ¡Vi. Miller, el aoxi ' iar don 
Pedro S a g u ó v el conductor D. E n r i -
que Garc ía Hobéa, y a d e m á s de la (Co-
mis ión ejecutiva del ü o n g r e a o , un nú 
mero considerable de profeaores módi-
cos enbanos, eapaOolea, americanos, 
flrgentfDos, mexiranos, de Centro A mé-
rica, etc., etc. Y como digno y embe-
llecedor complemento de la gira, nu-
meroaaa y diatinguidaa apuoraa y ae 
fioritaa de nuestra buena sociedad, 
cuyos pombreua pnbl íoaría con guato 
en este sitio, como homenaje á au 
bellf-za, ana graeina y s i m p a t í a , si 
tuviese el conocimiento a m p l í s i m o de 
esa snmiedad que mi amigo y oompa-
fiero FoMíanilla, y á par qoe el conocí-
miento-, au poderosa retentiva de ima-
g inac ión pura los nombroa y l^s perao-
naa. Parec ía que la belleza se había 
dado cita para amenizar la fl^sfa, pero 
no es así: otra razón justifica el hecho: 
la ciencia, árida y fatigoaa en ana in-
vestigaciones y trabajos, posee delica-
do gnat > cnando se deoide, para des-
cansar de la fatiga, a elegir compa-
ñera , y Dioa, á mayor abundamiento, 
I» ofrece d e s p u é s , al otorgarle ance-
s*ón, tí s^ros de bondad y balleza eo 
sus hijas. 
Dermoan panorama el que ofrece el 
camino, de^de la Habana hasta el 
Aguacate: bosques de palmas aquí , 
campos de c>*ua por doqniera, modes-
toa ríoa, qne á veces no pasan de la 
CRtegrría de humildes arroyos, pero 
con agna bastante para qne crezcan 
lozanos los frutos de la huerta por 
d» quier sembrados; el copudo mango 
cubierto de las flores qne en breve se-
rán sabrosa y medicinal fruta; los pin-
torescos pnebí» s del camino, y en los 
campos, numeroaos ingenios enviando 
al espacio el hamo de sus chimeneas 
como el incienso del trabajo quemado 
en honor y alabanza de Dios. Ooando 
l ' e g ó el tren al Aguacate, en la es ta -
c ó n del fecrooarril se hallaban con-
gregadas las n i ñ a s de los cuatro cole-
gios de aquella vi l la , con estandartes 
que ostentaban inscripciones a'uHivas 
al Oor greso y oanderaa qoe fl otaban 
al viento. Al l í se cruzaron palabras 
que no pode oir entre la comis ión y sus 
directoras y menudearon los vivas. 
Luego Qntró el tren en el chucho del 
ingenio Ro%ario% y diez minotos m á s 
tarde d e s c e n d í a m o s todos frente á la 
m a g n í ü c a casa de vivienda de esa A n -
ca, donde ©1 Sr. Pelayo, sn hermana y 
sobrinas hacían loa honores de la casa 
con la máa exquisita cor tes ía y el más 
noble y franco car iño , 
¡Bl ingenio Rosario! Orgulloso 
de poseerlo debe estar, y lo e s t á sin 
d u l a , el S r . Pelayo. E s nna d é l a s 
ÍÍDCMS azucareras m á s hermosas que 
be visitado. Posee magn fica maqui-
naria, construida con iodos losadelan-
íoa obtenidos en ella. Trapichea de 
molida y remolida, para que la c a ñ a , 
q o » cae bajo laa pesadas mazas qne la 
trituran, redonda y lozana, como fué 
cortnda del campo en que creoió, sa'ga 
convertida en polvo que va á alimen-
tar i s oalderaa, sin una gota del lí-
quido qoe guarda en su rico seno y 
qoe, sofriendo las m ú l t i p l e s tranafor-
mHe.iones á que debe someterse,—la 
pres ión de la maza, el fuego de la 
caldera, el frío del porgado, la separa-
c ió de Us materias que le son nocivaa, 
—acabe por convertiri*e en eae azúcar 
dorado y exquisito, que se l lama cen-
tr í fuga , y qoe luego va al retino á su-
frir la ú l t ima de sus evoluciones, trans-
formándose en granulado ó cuadradi-
llo. 
L a comitiva v i s i tó todos los depar-
tameotoa de la finca, e n t e r á n d o s e de 
cnanto á aquel complicado mecanismo 
de la osea de maquinas se refiere, y 
para lo cual recibía las más c laras ex-
plicaciones por parte de sus emplea-
dos, y no faltó quien bebiese con es-
pecial d e l e c t a c i ó n el dulce guarapo y 
quien probase la centri+oga acabada 
de elaborar y cuando pasaba á los s a -
cos en qoe ha de ser exportada. De la 
casa de calderas pasó d e a p o é s á dise-
minarse por el campo, no sin haber 
destilado antes por la casa de vivien-
da y echado una mirada con envidia á 
la huerta que se halla eo el batey y 
donde, d e a p o é s de las flores, crecen lo-
zanas las m^s exquisitas hortalizas y 
hay un campo de fresas qne es recreo 
de la vista y ansia el paladar. Pasada 
la boerta, entra el cafetal, y dando 
sombra á la planta qoe prodace el rico 
grano, naranjos, limoneros, toronjas, 
mandarinas , l imas , c i d r a s , cocales, 
palmas ; ¡qué sé yo cuánta varie-
dad de árboleal 
Al l í , eo ese oampo.se hab í» dispnes 
to la mesa para el banquete; mesa co-
loaal, capaz para quinientas personas, 
y colocada con el gasto ar t í s t i co que 
distingue al restaurant E l Louvre, que 
para el efecto e n v i ó á su jefe de coci-
na F ó ü x Koja, á otro de sua primeros 
cocineros, Manuel F e r n á n d e z Bcheira, 
con cuatro ó cinco auxiliares, entre 
ellos Luciano de la ü z y Cipriano San-
s ó n — t o d o s conocidos entre los g a s t r ó -
nomos por sua habilidades culinarias. 
E l e jérci to de d e p e n d i e n t e s — m á s de 
cuarenta—que fué á servir la meaa, se 
hallaba dirigido por Manuel V á r e l a , 
representante de E l Louvre, y J >aé 
F e r n á n d e z Vil lamil , de la S ic i edad de 
Dependientes: platos selectos, presen 
tados con exquisito gusto y arte, co-
mida apetitosa, vinos ricos, frutas del 
propio ingenio, y un café que m^ re-
cordó el que se toma en E l Oarab in-
ch'l, coofwcoionado por mi amigo Na-
vía , y que no tiene rival en el mundo. 
A laa doce se s e n t ó aquel e j ó ' c i t o 
que había invadido pac í f i camente el 
ingenio Hosarij , en la colosal mesa, y 
comenzaron a servirse los manjares: 
uno de los platos fué el c é l e b r e arroz 
con pollo, para c u r a o o n f e o c i ó i in-
v e n t ó el maestro F e r n á n d e z Eoheira 
el fogón de c a m p a ñ a , empleando ralla 
del ferrocarril qoe sostuvieron las 
cuarenta y tantas cazuelas que pasa-
ron á la mesa conteniendo el sabroso 
gmao. » 
L l e g ó la hora de los b r i n d i s - q u e 
todo llega en el mundo—y los chicos 
de la prensa, que me rodeaban — Bár-
zega, Dardet, Becerra, Ugarte, Fer-
nández , Toca y otroa,—quisieron que 
hablase yo en nombre d>í todos. Acce-
dí á su deseo, y poco más ó menos, 
dije: 
" S e ñ o r e s : Mis c o m p a ñ e r o s en la 
preneaquierenqueen eate acto sea el in-
térprete de sus aentimientos, y aunque 
cualquiera g^ios qoe conmigo compar-
ten el encargo de referir en sn perió-
dico la fiesta y ana esplendores, podría 
hacerlo mejor qoe yo, acepto, por el 
privilegio de los a ñ o s , la d e s i g n a c i ó n , 
y comienzo por dirigir un car iñoso y 
expresivo saludo á mi digno amigo y 
compatriota D. R a m ó n Pelayo, qoe al 
honrar con sus agasajos á les repre-
sentantes de la ciencia, da nn nuevo 
y elocuente testimonio del amor que 
profesamos á Cuba los e a p a ñ o l e s que, 
como él y tantos otros, y como yo mis-
mo, hemos hecho de ella nna segunda 
patria y la amamos como á aquel ado 
rado terruño en que se meció nuestra 
cuna y balbucimos las primeras pala-
bras. 
Y en eate homenaje al aeñor Pelayo 
entiendo—porque así lo he o ído á mu-
choa—qne no interpreto só lo la op in ión 
de mia compañeros en la prenaa, sino 
de todo el ilustre cuerpo módico de 
Cuba, que ha realizado eate brillante 
Congreso; que todos aprecian en lo que 
vale el enpléndido obsequio del honra-
do español , como d e m o s t r a c i ó n de su 
cariño á ü n b a y á los cubanos. 
Hace algunos a ñ o s , aeñorea, que un 
médico francés, con indisculpable lige-
reza, dijo que en C u b a la ciencia mé* 
dica era consumidora y no producto-
ra; y aunque las obras y loa trabajos 
de los Romay, Cowley, Gut iérrez , Gon-
zá lez del Valle, lieynoao, Lybredo. B *n-
go, Hortemano, Valdéa, Santos Fernán 
dez, P lá , Coronado, De l f ín , Acosta, 
Davales , Landeta, Menocal, A l b a r r á n , 
Castro y mil otros c o n s t i t u í a n el más 
rotundo ment í s á tan gratuito cargo, 
la noble jus t i f i cac ión y el testimonio 
m á s grande de su valer y de que sabe 
producir con honra y provecho se h» 
hallado en el Congreso Americano, re* 
cientemente celebrado, y del qoe es 
digno y grato complemento esta Ana-
ta. Yo felicito sincera y nordialtnente 
al protomedicato de C u b a por sus 
triunfos, y en nombre de la prensa, sa-
ludo t a m b i é n á los ilustrea profesores 
eapañolea , americanos é hiapano-ame-
ricanoa que han tra ído á C u b a sua 
grandeaconocimientoa en la ciencia de 
curar, para debatir loa puntos más ár-
d ú o s de la misma. Los m é d i c o s del 
mundo rindieron, hace pocos meaea, 
en P a r í s , la m á s alta d i s t i n c i ó n á un 
modesto méd ico e s p a ñ o l , D. J o s é R a 
móu y Oajal , y loa m é d i c o s e spaño lea 
han devuelto en seña l , m á s que de gra 
titnd, de justicia, el homenaje á C u b a 
en la personado uno de sos hijos, don 
J o a q n í n Albarrán . 
La Muj er inventó 
El Pecado 
pero el hombre es responsable por todos los ade lantos y mejoras que se 
l ian hecho basta la fecha. L o ú n i c o que lo hace merecedor a l p e r d ó n 
« e ia h u m a n i d a d , es que por s u parte h a y a i n v e n t a d o u n a m á q u i n a de 
e scr ib i r ta l como la "CJnderw iod" que es u n a acciÓQ b a s t a n t e d i g o a . 
i ^ s asi ó no? L a c o n t e s t a c i Ó Q puede d i r i g i r s e á 
CHAMPION, PASCUAL & W E B S . 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
<<UNDERWOüD,, 
Y D E L A MAQÜIXA C O P I A D O R A í:>ÍEOST T L E " 
InjponaQores úe Mnebles en general, 
ü )rapía SíS y 57, esquina á Oompostcla. Edificio V I E T A 
T E L . — J J T T - U - 1 1 7 
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S e ñ o r e a ¡honor á la olearia! ¡gloria 
al mérito! ¡aplaasas á ios m é l i c o s oa-
banof!" 
A e s t e b r i n i i a sigaiaron otros, más 
q u e ó l brillaotes, mas que él expresi-
vos y elocuentes, pero no rcks sinoe-
ros, pronunciados por los Dres. Torra!-
bas y Debayle, representante de Ni-
caraguas y l iandura?, y por otros se-
ñores . 
Antes de partir, paaaron todos á la 
casa de vivienda de! ingenio Rotario, 
á dejar sos nombres eo el Alburn del 
Sr . Pelayo, y á expresar al correcto y 
distiogoido caballero y á en excelente 
familia el testimonio de sn gratitud. 
T a m b i é n se la debemos los excursio-
nistas á los Dres, D,-Gustavo L ó p e z y 
D. T o m á s V . Coronado, Vioe-Fres i -
dente y Secretario, respectivamente, 
de la comis ión organizadora del C o n -
greso, al intérprete de la misma comi-
s ión , D. Francisco G r a v e de Peral ta , y 
al empleado en la S e c r e t a r í a del mis-
mo L), J o s é de Toca y Agni lar , que te-
nía el encargo de atender á los repre. 
sentantes de la prensa y c u m p l i ó dig-
namente su cometido. E l Sr . Corona-
do rega ló á D. K a m ó n Pelayo, como 
deferencia merec id í s ima , la medalla de 
congresista que llevaba en el ojal de 
su levita. 
J o s é E , T R U Y . 
c o n t i n u a c i ó n del triunfo que en ella 
alcanzaron en Madrid sos autores. 
Aquí , como allí , la he aplaudido con 
entusiasmo. 
• » 
L ' i P r e s a . 
E s el más afortunado de los imita-
dores de Frégo l i . E l mismo art ista 
italiano qoe tanta a d m i r a c i ó n y entu-
siasmo produjo en la B a b a n a , no le 
e s c a t i m a r í a RUS aplansos. So reapari-
ción anoche en la escena de A i b í s u ha 
sido nn triunfo extraordinario. Y o he 
visto la mayoría de los imitadores de 
Frégol i , incluso una artista francesa 
que hace prodigios en las transforma-
ciones y qne canta con gracia y 
desenfado los couplett y caracter iza 
muy bien loa tipos; y confieso ingenua-
mente qoe, de todos, el qoe m á s cerca 
se halla de Frégo l i , el qoe puede co-
dearse con é l , es L a Presa . 
Con eso e s t á dicho todo. 
EUSTAQUIO C A R R I L L O -
E L B A I L E DE TACON , % 
Q» sido una de las fiestas thás es-
p l é n d i d a s y brillantes de las efectuadas 
en la Habana, el baile o r g a n i í a d o por 
el Ayuntamiento en honor d é l o s congre-
sistas, para festejar la ce l ebrac ión en 
la capital de C u b a del Tercer Congreso 
Qlédico Pan-Americano. 
As í como en el orden cientí f ico es 
u n á n i m e la opinión do todos loa profe-
sores para reconocer qoe es el tercero 
el más importante de los efectuados, 
pues se han presentado trabajos que 
en cantidad y calidad superan á los 
presentados en el de los Estados Uni-
dos y en el de Méjico, será t a m b i é n 
unán ime la onín ión de nuestros distin-
guidos hnó^pedes cuando se trate de 
reconocer el car iño y s i m o a t í a con que 
han sido reoibidoa y ngasajadoa, no 
só lo por las corporaciones c i ent í f i cas y 
elementos ofioiales, sino t a m b i é n por 
la sociedad de ta Habana en todas sus 
clases. 
E n el baile de anoche pnede deoirse 
qne estaban representados brillante-
mente todos nuestros elementos socia-
les, podiendo loa congresistas admirar 
la sociedad habanera en todo lo qne 
tiene de distinguida y encantadora, 
pues á la fiesta qoe en honor de aqué-
llos se celebraba d ió realce el m á s ado-
rable producto de A m é r i c a : la mujer 
cubana, que embellece y anima y per-
fuma y comunica todos sos incompa-
rables encantos al medio en que se 
encuentre. 
Anoche han podido contemplar los 
extranjeros toda la belleza, d i s t i n c i ó n 
y eleganoia de nuestras mujeres; ele-
gancia, d i s t inc ión y belleza de que eran 
exponentes señoras como Serafina Cue-
to de Costa, Herminia del Monte de 
Betaoconrt y la Marquesa de L a r r i -
naga y s e ñ o r i t a s como Margarita Ro-
mero, Adela Juarrero y L i l a Hidalgo, 
pela nombres que elegimos entre las mil 
y tres fascinadoras que h a c í a n en la 
sala de Tacón gallardo alarde de todos 
los encantos y cuva imnosibilidad dd 
citarlas no neoesitamos demostrar, 
Bl G r a n Teatro estaba adornado 
con exquisito gusto y ello, unido á lo 
o sp lónd ido del buf/el, á cargo del res-
taurant E l Louvre, y á la solicitud 
con qne todo el mundo fnó atendido, 
h^oe honor á la Corporac ión Mnnioipal 
que acordó la fiesta y al muy s i m p á t i c o 
y querido oouoejal Pablo Meudieta 
que d ir ig ió los detalles de organiza-
ción de la misma. 
F u é , en suma( el baile celebrado en 
honor de los oongr^sistas, trna fiesta 
verdaderamente suntnosa y esp léndi -
da, qne recordaba por sus detalles to-
das aquellas inolvidables con qne ob-
sequiaba á la sociedad habanera el 
( j i rculo M U i t i i r en sus salones de la 
calle dsl Prado, durante aquel pasado 
tan próx imo coya nostalgia en el or-
den social s e n t í a y manifes aba ha 
poco un estimable cronista de proce-
dencia revolucionaria. 
E>ta noche, á Iss ooho y media reci-
birá el doctor Plaaenciaen sn morada, 
Empedrado 50, á los miembros del 
I V r c e r Congreso Médico , con el objeto 
de que visiten sn sa lón de consultas y 
operaciones. 
J . ATALA. 
NOCHES ^ T E A T R A L E S 
E l G u i t a r r i c o 
Se e s t r e n ó en Madrid en la actual 
temporada del teatro de la Zarzuela 
(td antiguo J o v e l l a n o » ) y ha constitui-
do uno de los é x i t o s de este año . Con 
él c o m e n z ó la temporada de invierno 
y t o d a v í a permanece en los carteles y 
dando uno ó dos llenos cada noche al 
teatro del maestro Caballero. ¿ P o r q a é 
ese é x i t o ! Pues prtjuisamente porque 
es obra sin pretensiones, alegre, movi-
da, con m ú s i c a juguetona, con chistes 
que no pasan de la linea do los r e g ó 
cijados para invadir el campo de la l i -
cencia. 
E l Ouilarrioo es on cuadro de géne-
ro, una mancha de color, un pedazo de 
cielo de A r a g ó n , hermoseado por nn 
puñado de sos nijos, qoe saben querer 
y sacrificarse hoy como ayer, y qne en 
nobleza de sentimientos no hay qnien 
los aventaje. Los amores de Trinidad 
y Perico constituyen on idilio; la per-
tinacia de Alfredo, on borrón qoe se 
ensancha y desaparece ante la genero-
sidad de Perico; Tiburcio es on tipo 
s impát i co que encarna en sí la tenaci-
dad del carácter a r a g o n é s . 
Lo m ú s i c a de la obra, del maestro 
Pérez Suriano, es fresca y alegre co 
mo los aires de Zaragoza y so popular 
jota; sobresalen en ella, la Jota del 
goitarrico, cantada con exquisito gus-
to por Piquer; el d ú o de amor, por este 
artista y la Srta . Alonso, la rondalla, 
y sobre tedo, las coplas qne se cantar 
y se bailan el t í o T i b o r c l o (Vl l larreal ) 
y Kofo (Areu , hijo); coplas que Jn l iá i 
Romea y Moncayo tienen que cantar 
entre aplausos cinco ó seis veces cadíi 
noche en la Z i r z n e l a de Madrid y qn 
aquí fueron también repetidas eotr» 
aplausos. 
E n s a m « : la obra estrenada anooh' 
en Albiso constituye un é x i t o y es la 
CRONICA DE POLICIA 
E N E L TEJAR , ,CAPDSVILA,, 
El jefe de lá guardia rural del destaca-
mento de Arroyo Naranjo, acompañado del 
Médico Municipi l y del Secretario del Juz-
gado, ae constituyó eo el tejar "Capdevila," 
situado en Vento, por noticias que tuvo 
de encontrarse herido gravementa el en-
cargado del mismo don Enrique Kockfg'ues 
Hernández, natu-al de la Habana y de3S 
años de edad. 
Este manifestó haber sido herido de una 
puñalada por el peón Antonio F e r n á n d e z , 
á quien había despedido del trabaju; y al 
encontrarse conjotroa compañeros próximo 
á la bodega del tejar. 
Fernández al encontrarse con Rodríguez, 
ae le abalanzó encima y con un puñal lo bi -
rló en el costado derecho, empreudieudo i n -
mediatamente la fuga. 
Por complicidad en eâ .e hecho, fueron 
doteoidos c-jatro trabajadores, loa cuales 
acompañaban al agresor. 
E N LA CASA DE SALUD 
"LA PURISIMA CONCEPCION" 
El teniente de policía don Modesto A l -
calá, ae constituyó ayer en la Casa do Sa-
lud La Pu r í s ima Concepción, pertenecion-
te á la "Asociación de Depeudientea de 
la Habana." por aviao q'ie tuvo de baber 
ingresado en dicho establecimiento trea in-
dividuos beridoa. 
Estoa reauiiaron ser D. Domingo Moreno, 
dependiente de la ferretería establecida en 
la calle de Mercaderes n? 26, el cual pre-
sentaba una contusión en el maxilar infe-
rior, y otra en la región frontal, cuyaa le-
siones sufrió casualmente, al romperse la 
aoga de un aparejo; D. Ceferino Fe rnández , 
de 13 anos, dependiente del cafó Obispo 
n? Si, que presenta quemaduras levea en 
diferentes partea del cuerpo, que sufrió ca-
sualmente al inflaraarae un poco de petróleo 
que estaba echando un compañero suyo en 
una cama, y D. José Várela Fe rnández , de 
la r.tbrica de aguas gaseosas " L a Habane-
ra", callo de loa Cuarteles n? 9, que sufrió 
una c ntusión en la región frontal derecha, 
al colocar una p lea de la máquina de va-
por. 
E N E L VEDA-DO. 
A la voz de/a j t ! fuó detenido, próximo 
al hospital Nuestra Señora de laa Morcedea, 
el moreno Filiberto Morales, qua en unión 
do otro, que logró fugarse, robaron do un 
carro de la propiedad de Ju l ián Garc í a , un 
cajón con varloa efectoa. 
El detenido ingresó en el Vivac á dispo-
sición del juzgado correccional del 2" dis-
trito. ; 
QUEMADURAS. 
Por eí mó lico de guardia en el Centro 
de Socorro de la l ' demarcación, fuó aala-
tido á laa once de la noche de ayer, la mo-
rena Faustina Coláa, natural de Santiago 
de Cuba, de 30 años, soltera, cocinera y ve-
cina de Paula esquina á Picota, de quema-
duras gravea en diferentea partea del c i c r -
po, laa cualea sufrió casualmente, con el 
petróleo encendido, de una l ámpara que h i -
zo explosión. 
El Sr. Juez de guardia ae const i tuyó en 
el lugar de la ocurrencia, haciéndose cargo 
riel atestado levantado por la policía, y re-
mitiendo la paciente al hospital, para aten-
derse á au asistencia médica. 
DETENIDO POR ROBO 
El capitán de la segunda estación de po-
licía remitió ayer al vivac para ser presen-
tado hoy ante el juez correccional del pr i -
mer distrito el moreno Manuel Fernández , 
que fuó detenido por un vigilante á pet i-
ción de doña Elena Luna de Azoy, vecina 
de San Isidro nümero 5. quien le acusa de 
baberle robado cinco peaoa plata y un are-
te de oro, en unión de un pardo desconoci-
do que no fuó habido. 
El detenido niega la acuaación. 
R E Y E R T A 
Por estar en reyerta en la calle de San 
Isidro, fueron detenidos loa pardos Ventu-
ra Alvarez, vecino de Teniente Rey 35 y 
Josó Fornández, de San Isidro 21 y remiti-
do al vivac á disposición del juzgado com-
petante. 
UN LESIONADO 
El blanco Manuel Fe rnández Alvarez, 
jornalero y vecino de San Isidro 51, fuó 
asistido en el centro de socorro de la pri-
mera demarcación de una herida graveen 
la mano derecha que sufrió caaualmente al 
conducir una carretilla en el muelle de San 
Franciaco y recibir un fuerte golpe en d i -
cho miembro. 
ACUSACION DE E S T A F A 
Acocho fueron detenidoa por el vigilante 
119 y presentados en la segunda estación 
de policía loa blancos Antonio Puig Falcón, 
vecino de Virtudes 23 y Jacobo Lima, do-
miciliado eo la calle de O'Relly, por que-
rellarse contra elloa don Mannel Eaperez, 
residente en Picota número 39, del delito 
de estafa. 
Los acusados ingresaron en el vivac. 
LESIONADO POR UN COCHE 
Al transitar por la calle de Cuba, esqui-
na á Obispo don Juan Buerga, domiciliado 
eo San Franciaco número 6, tuvo la dea-
gracia de que las ruedas de nn coche de 
plaza le pasaran por encima del pie derecho 
lesionándole levemente trea dedos. 
El paciente fuó remititlo al hospital. 
G A C E T I L L A 
E N E L PALACIO DE MARINA. — E s -
ta noche habrá recepc ión en la antigua 
Oomaodancia de Marina, aotual resi-
dencia del Capi tán del puerto Mr. L o -
cien Yoong. 
Sibemoa que aprnvffbando la ter-
minación de la temporada de opert». «e 
rán moühaa laa familias de naestra me 
lor eociedad qne acudirán al recibo de 
Mr. Yoong. 
A L B I S U . — B u otro lugar de estaedi-
oióo ee ocupa nn querido oompafifro 
de la zaizuela E l guHarrivo, estrenada 
anoche, y qoe v o l v e r á á la escena en 
la segunda tanda de la fonc ión de hoy, 
precedida de Lucha dt clase» qne va en 
la primera. 
L a u tuna parte de la f a o c i ó o , ó ee» 
la tanda ternera, la l lenará con au ee-
p e c t á c o l o lleno do atractivos el eeüor 
L a Pres*, el transformista qoe mae ee 
»ceroa á Frégo l i , s e g ú n consignamos 
ayer, hac iéndonos eco de nn "se dice-' 
y s e g ú n pudimos ooutírmar anoche. 
NUESTRA SKÍÍÜRA DE LOURDES — 
E n honor de Nuestra S ñara de L o o r -
des se ce lebrará una gran d ^ t a re l i -
giosa en la iglesia de la Merced «1 pró • 
simo lunes. ' 
L a s eñora d o ü a Berta Demestre de 
Rossell , Camarera de la mdrtgrosa 
virgen invita á loa devotos para qut̂  
asistan al elegante templo, á nombre 
de la s eñora d o ñ a Manuela Pioabia, 
v iuda de P ía . 
P A V R E T . — E n e l teatro del doctor 
Saaverio, al qoe u n á n i m e m e n t e reco-
noce el públ ico las condiciones de co 
modidad, limpieza y eleganoia, volve-
rá á representarse esta noohe Los dos 
pilleles. 
Todas las obraa—y más que ninguna 
Los dos píl leles—que ú l t i m a m e n t e han 
sido estrenadas' por la c o m p a ñ í a de 
Roncoroni son de una gran fuerza dra 
mátioa y el nameroso y selecto pábl ico 
que acude á presenciarlas seidentitioa 
de tal suerte oon sus persooajes que 
lo vemos alternativamente entristecer 
se hasta derramar l á g r i m a s ó alegrar-
se, s e g ú n la suerte adversa ó favora-
ble que aquellos correo. 
P a r a la función de esta noche han 
sido pedidas muchas localidades. 
L a loneta oon entrada só lo cuesta 
unpeso por toda la noche. 
CONSOLACION.— 
No prodigaea toa lágr imas en vano, 
dulce Antonio, por levea sinaaborea, 
ni bumilloa tu altivez á los rigorea 
de infame gratitud en pecho humano. 
Recobra de tu eapiritu lozano 
la serena quietud; y nunca llorea 
mientras mi amor ofrezca á tua dolorea 
brazoa de amigo y corazón de hermano. 
L.lora ¡ay! cuando al deber y á laa ideas 
sacrifiquea tu bien y en torpe juicio 
tu ofrenda aanta escarnecida veas, 
¡Llora cuando ciñéndote el cilicio, 
befado eapires, y eapirando creas, 
que el miamo Dioa rechaza el aacrificio! 
Federico B a l i r t . 
P U B I L L O N E S . — E s t a noobe gran 
acontecimiento en este popular Ciroo, 
oon el debut de la celebrada familia. 
Wílson; sin rival en los actos de Mins-
trels, cómicos , ilusionistas y transfor-
mistas que haoen reir al m á s serio. 
Con tal novedad es de suponer qne 
esta noche no se c a b r á en Pubillones, 
pues tiene combinado na programa 
lleno de atractivos. 
Para m a ñ a n a anuncia la empresa 
dos sorprendentes fuooiones. U n a de 
ellas será la gran m a t i n ó e á tas dos de 
la tarde oon regalos á la infancia qoe 
asista do bonitos y onmerosos jugue-
tes. 
L a cé lebre fascinadora de reptiles 
/Miáis Paula tomará parte con su oo'e ;-
c ión en las funciones de tarde y noche, 
como despedida del púb l i co habanero. 
T a m b i é n tomarán parte en ambos 
e s p e c t á c u l o s la renombrada familia 
Wüson y todos los d e m á s artistas de 
la c o m p a ñ í a con ejerc ió los de novedad. 
A Pubillones, poes, el domingo, tar-
de y noobe, si quieren gozar de na es-
pec tácu lo ameno. 
¡Arriba Pubillonea! ¡Arr iba P inera! 
ALHAMBRA—Deade qne Piró lo , uni-
do á Miguel Ar ia s , Villooh y Mauri, 
derrotó á sn hermano Bogino, v i é n d o s e 
é s t e en la necesidad de cerraran tea-
tro, conf irmándose nna vez mas aque-
llo de 
•'queDios protejo á los malos 
cuando son más qoe los buenos;" 
desde qne Piró lo , decimos, campa so-
lo en la calle de Consulado, se ve el 
teatro Alhambra favorecido por nu-
meroso públ i co que acude á diario á 
reir las gracias de aquel s i m p á t i c o ac-
tor y los chistes de las obras de Fede-
rico Villooh, el inspirado poeta y autor 
fecundo, como pocos, pne* hasta Ma-
nolo Saladrigas ha quedado vencido. 
E l programa de esta noche lo cons-
tituyen tres obras de las m á s celebra-
das: Mamertoff, Oaballeria chulesca y 
P a r a tacos jugadores. — 
C U B A . — L a s americanas signen l l e -
vando numeroso púb l i co al teatro 
C u b a . 
L a blonda Mis S i l v i a y la morena 
Mis May H i l l obtuvieron anoche rui-
doso é x i t o en el baile y canto oriental. 
E l programa para la f u n c i ó n de hoy 
es v a r i a d í s i m o . 
T o m a r á n parte en l a misma Mia 
Craske y Mis Stevens, as í como Bame-
raída , qne no tiene nada de Mis y sí 
mucho de eooantadora. 
D e s p u é s de la func ión h a b r á baile. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n nna tertulia se habla de loa indi , 
viduos que se expresan m á s l a c ó n i c a -
mente, citando como modelo á los in 
gleses. 
— Y o , dice nno, conozco á otros que 
son aún más l a c ó n i c o s . 
—¿Qaienes? le preguntan. 
— L o s mudos. 
L E J O C K E Y C L U B . 
« 4 , O B I S P O , « 4 
En la conocida caaa de modas de Mme. Julia Meudy ee ha rec!b!do no grao partido 
de perfumería F. Millot , la cual ha obtenido medalla de oro eo la úl t ima Exposición de 
París . 
Esta sin rival perfumería ea tá llamada á ser la preferida de laa damaa cubanas 
como ya lo es por laa de la capital de Francia. 
N O M B B E 3 D B A L G O X O S A R T I C U L O S . 
Ag i ta Colognia P r i m i a l e , 
T O l , V 0 B . — C r ¡ / s a n f I t c v ¡ e , Drnconis y J a r d i n Roya! . 
E 3 E N C I A S . - - / » » y > e r i o í R u s a , Tr ida y R o y a l I r i d a , 
D E VENTA E \ L E J O C K E Y C L U B " 
O B I S P O 6 4 . 
La Zarzaparrilla 
del 
es un tónico maravilloso. Limpia , 
purifica y enrüjuece Ja sangre, excluyo 
del sistema los veueuus y cumunica 
vigor á lus nervios. 
La Sangra ss Enriquece, 
Les Músculos se Ponen Fuertes^ 
Los Nenies Cobran Vigor, 
y se Rebosa Salud. 
Zarzaparrilla es snlamento uno do 
una docena de ingredientes de que es tá 
compuesto esto remedio maravilloso. 
Cada medicina est:i llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no puede decirse do las d e m á s 
Zarzaparrillas, 
Porque s o l o e s v e r d a d de l a 
de l D r . A y e r . 
No os dejé is sobreponer 6 engañar 
por alguien quo con urpencia os reco-
miende alguna nueva Zarzaparrilla do 
la que nada sepáis . 
Preparada por el 
Dr. J. C. Ayer &Ca., JLoweII, Mass, E.U.A. 
o 200 15i-31 B 
P A R A t^s P K K S O N A S c o i i v a i e c l t í u -
tof deepuéa de l»rgvv« y penosas enfer-
medades, y para los faltos de sangre 
y de fo rzas, no b^y m e d i c a m e n t o 
qoe siquiera igualo .. la ü m a l s í ó a de 
¿oot t . 
Lodo. Joan Leopoldo L a r r a z a b a l , 
M é d i o o - ü i r n j a n o de la Univers idad 
de la Habana. 
Oertifloo: Que la Kmnle ión de Snott 
de act-ire de bigado de bao n a o con hi-
pofoffitns de ca! y de sosa me badado 
exoelentes resoltadoti eu todos aqne-' 
líos casos de empobrecimiento orgán i -
co, y Íspeoialmente en la d e n u t n o i ó a 
qne a c o m p a ñ a á l a t í a i s toberonlosa, 
babiendo notado qn^ los enfermos 1» 
toman con agrado, debido al bn'. n gus-
to de la preparae ión . 
Y pura constancia, ex nido el presea-
te en Q o i v i c á u , C a b a , á 19 de Mayo. 
Ldo. L . La r raz \bcL}, 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T — G r a n C o m p a ñ í a c ó m i c o -
dramát i co -coreogra i i ca , — A las ocho. 
E l dram- en 4 -otos La conciencia. 
A L B I S O . — O o m p a ñ i a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas. — A IM 8'10: ¿ U -
oha de Clanes.—A las 9'10: E l O w t a -
rre<jo.—Alas 10 10: Segunda presenta-
ción dol tran^forminta Sr L * Presa, 
A L H A M B R A — A las 8: Mamerio/ / / ' — 
A las 9: i i a b a l l e r í * ül iulesca. — A l a s 10: 
Para tacos, jxujafiorps.—Baile al tinal 
de cada acto por A m r i i a Basgtgnaua, 
SA.LÓN TKATUO (JUBA.—Neptauo y 
G a l i a n a . — ü o m p a ñ i a ae Variedades .— 
F u n c i ó n diaria.— Loa jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e a p n á s de la í u a -
ción.—A lasocho y cuarto. 
ÜIEOO DE P U B I L L O N E S . — N e p t n n o 
y Moaserrate.—OompAflia ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F a n o i ó j d iar ia .—Ma-
t inóe todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
BxposinirtN I M P E R I A L . — Gal iano 
110.—Exhibiciones de 35 vistas de 
Par is y 15 de los funerales de M-to-
IVIabon, durante la presente semana. 
Entrada: diez centavos. 
COMUNICADOS. 
CENTRO ASTJÍUáNO. 
S E G E E T A B I A 
Da ordeo del S-. Prasidaoto y por acuerdo da I» 
Ja i ta Oeoeral, «e c nvoca á loa s )fíios rte este Coa-
tro para celebrar aeiióo gaoaril cxtraorilioAna qoe 
tendrá ingir á laa doca del domingo pr6x IB.» 10 del 
corriente y coyo obidto. expr^a-oe ite deter-nfna-
do, ea para dar cnrnU del ii./oraje que hahr.4 de 
pr^gantar la Comisión nombrad•» en la Jauta ante-
rior, di taminau ilo acero» del nombre que deberá 
llevar el UBOÍO Sanatorio. 
Lo» «eñores asoci dos para poder tomar parte en 
la 8j»l6n, debería acreditar (| ie»> htlian i u el plo-
oo goce de sos derecboa to i leí. 
Habana 6 de rehrero de 19J1 — F . F . Santi E a -
lali». c272 4a-6 4 :-7 
ANUNCIOS 
Magnífico puíno, l * * * " * ^ * ^ ™ * ™ lidiaute ea'ud . ae fonje 
labricaote Merx. ri'rrjr 001 dc ,cnp4r 
de vena j apresar sa mérito. 
A imne Ü4 pu«-
lCf)0 2a 9 tía-10 
M J E B L A J S 
de f a m i l i a que ae march.% e n b r e v e s 
d ias : r e a l i z a por m u e n o m e n o s ele 
su v a l o r los m u e b l e s a i g u i e n t e s . 
Dosjaegot de cna to, juog g . iiinnle tupi erfa, 
bírmoso jouoetero tatnaBu grande, liírmo»o ea-
p. j j de sala, bermos» apara or tamaño grande, 
jot'tjo completo de comedor, preciosas sombrer' raa 
grande.»; pianioo fruncé i Haré u de s fura jr oai>a-
llt-ro, librerf ts pre-io- .. da uno y tres onerp e, ea-
critorios de señ r i con tibrerias v aia ella, eu redoa 
para gabinete, loe astaci oes é infinidad de ue-
blea sueltos (la majó la aon ile IIOK Î macisu B o j 
da capricho, sin coiuejój): uo «e trata coa es^ua-
ladoras. 
V I R T U D E S S 7 . 
Puerta qoe dice Bajos ei^uioa á Mannqoe. 
l a » 3d 0 
Ai 130 i LOS ICRSEÍIIM 
d e l M i c r i i i i E s p a ñ o l 
Nos baceraos car^o de la ges-
tión de cobro de todos los docu-
mentos de la pasada guerra , com-
prando los qne convenga y gestio-
Dando los demás , bajo las condi-
ciones que se estipalen. 
Los que poseaa ajustes de módi-
cos auxiliares de Sanidad Militar, 
pueden pasar á informarse. 
C u b a 6 8 y 7 0 
o 17* 
M u n i ú t e t p i i tf C p . 
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